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Al-Ma'had al-TurAthi wa Taqwin al-Jami'ah:
Tajribah Ma'had HidAyatullAh
.F'rb staksi: Mengidcntifikasi institusi pndok pannm sebagai bmbaga pt
didihzn hcagamaan-tm,tuma dari sisi puannya yang spnfik dalam kdang
pmyebaran dzn pkstarian paham keagamaan nadisional dmi khazdnah
kitzb klasik (kiab kuning)smareproduksi ularna-wmpaknya, tidak kgt
cukup untuk mmjelaskan pkcmbangan yang ter7adi dalam tiga dasawarw
tsakhir. Apa kgt dengan mmempatkznnya di dalam kategori modern/
tradisional. Sejak dekadp 197han, gambaran pondokpwnnm di Indonesia
telah mmgakmi peragaman yang tidak bisa diklaskzn dni sudut pandang
atau kategori di atas. Peragaman ini disebabkan munculnya squmlah p-
santrm jmis baru yang memiliki karaktsistik khas yang tidak dimilihi p.
sanrre n -F s antr m tr adi si o na I um um ny a
Dengan mmgambil kasas pantrm Hidayatullah, Balikpapan, Kakman-
tan Timur, mtikel ini mendiskusikan fuberapa kzrakteristik khas pesdnlrm
jmis bmu ini. Kekhasan pesdntren ini teruuna pada aktivitasnya yang
tidak mmempatkan pngkajizn kitzb kuningdan bahasaArab sebagai bagi-
an pokok fug,ot*t sehari-hari para santrinya; melainknt pada pembinazn
uauk pribadi santi yang diarahkan untuk membmtuk sebuah jamaah Is-
hm yang so lid dan mandiri berdasmkan pandangan kcagamaan pemimpin -
nya Kmdati phatinn uammya pada fun gsi pah am kcagamaan pemimpin
Fsantren ini, sebagai kckuaan pendistplin dan pnhntuk jamaah; arcihzl
ini j uga mmgtngkap bagaimana pandangan keagamaan wsebut dirumus-
kan menjadi metode dan materi pembinaan dan pmbmtukan jamazh yang
sistematis.
Pesantren Hidayatullah dirintis sejak 1971 oleh lima orang dai muda
yakni Abdulkh Said yang bekjar agamd secdra autodidak, Hasan tbrahim
dari pewnrrm Krapyak, Yogakartz; (Jsman Palese dari Pesantrm Pusis,
Ba.ngil; Hasytm dari Pesantrm Darwsakm, Gontor; dan Nasir Hasan dari
P mdidikzn MQ lis TarTih Muhmnmddiydh, Yo gahzr-u" fu sama masymakat
fulikpapan mqeka merintis pmdirian psantm Hidayatullah dmgan tn-
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lpbih dahulu mmgubah hutan di GunungTanbak-sekitn 32 km dari kow
fulibpapanlangrandus mrnjadi lahan prunian dan pnukiman. Seiak
diresmikzn pendiriannya uhun 1976 oleh Msnwi Agama, Dr. Mukti Ali,
Fsantrm ini mmgintensifkan kegiaannya dakm kdangputghiiauan dan
pekstarian lingkungan hidup. Hasilnya, pada tahun 1984 psantren ini-
melalui Abdullah Said-mmqima ptgbargaan Kalpataru dmi Presiden
Strharto sebagai tokoh yangboj^o di birkngFnghijauan dan peleswrian
lingkungan hidup. Kini tercatat, tidak kurang dmi tiga puluh cabang Hi-
dayatullah yang didirikzn di selwuh Indonesia^ Sekin telah mmyelengara-
kan pndidikz,n madrasah yang dikhususknn bagi pma wnti dan orang'
orang tidak mdmpu, Fsantrm ini pun te lah me lakukan kegtatan bisnis yang
cukup bqhasil, khususnya di bida,ngagribisnis dan agroindttstri, jasa, dan
pdagangan.
Abdullah Said ddakh tok oh yang paling mmentukan dakm proses perin -
tisan hinga p*kembangan psantrm ini. Dapat dikawhzn, pnikiran dan
obsei kcagamaan tokoh belahiran Sinjai, Sulawei Selatan ahun 1945 ini,
mmdominasiformat Pesanrren Hidayatullah secaru keselwuhan. Ia mmci-
ucitzkan kebangkian fumbali Iskm di abad ini. Ada.rrya seboah jamaz]j
yang solid, sebagaimana dilihatnya dalarn sejmah dakuah Nabi Muhmn-
mad, dryakini sebagai prasymat mmuju kebanghian wsebut Mmurut dia,
hektaun j*"*h hanya mungkin disusun jika makna syahadat yang fu-
funsn sebagai pekat umat Islam mmjadi satu kesatuan rchh bmar-bmar
diyakini umdt Iskm. Rmdahnya kualias syahadat adakh pnyebab utdmd
hsnunduran umat Iskm.
U ntuk mengembalikzn ktalitas syahadat, sehinga mampu munbangun
jamaah yang solid, diplukan reeualuasi mmyelwuh rnhadap bangunan
heinanan unat Ishm. Renaloasi hmw dilaku.kan melalui Wses Wsu-
cian rohani dalam kmafase pra kenabian Muhammad: yaknifase mmjadi
yatim, fase menggembala fase berdagang fdse berkhdd.ijah (menikah dmgan
Khddijdh), dan fase b*g* Hira Kelimafase ini dijadikzn rnetodc pmk-
naan dan pmbmuhan ja,.maah Hidayatullah. Se lain iw, umat Iskm, khws-
nya jamaah Hidayatullzh, hdnas mmcoba mqealisasikan kandungan mak-
na lina surat (ualryu)ptana al-Qwhn yang disebutnya sebagai "sistema-
tikawalryu". Kelima surat wsebut adalah al-Alaq (5 ayat), al-Qalam (7 ayat),
al-Muzzmmil (10 Ayat), al-Mtrddatsir (z oyot) d*, al-Fatihah (z oyot).
fudasdrkan pemikiran dan obsesi kzagamaan Abdullah Said psanrrm
Hid4tatullah didirikan sebagai ekspimm pmhntukan uatak, kmakwr,
dpn budzyahidup jamazh kkmi. Dmgan kzta kin, Pesantrm Hidayatul-
lah menjadi vmacatn sarana eksprimmtasi ptujemahan dan pmbahasa,n
al-Qur'an dakm kehidupan sehmi-hmi.
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Al-Ma'had al-TurAtht wa Taqwin al-Jamd'ah:
Tajribah Ma'had HidAyatullAh
Abstract: During the lat three decafuq pesanrren in Indonesia have
shoutn a oariery of institutional deaelopments. The identification of pe-
santren as Iskmic lcarning institutions-especially in terms of their spe-
cific role in presentingintellectual nadition andrqroducing 'ukmh'-
may no longer be sfficient to explain tbat development. Sucb a trend
can be seen in the esablisbrnent of a significant number of Iskmic learn-
ing institutions in tbe country uith different oisions and characteristics
of learning. One of the leading institutions rqresenting this new form of
pesantren is Pesantren Hidayatullah, Balikpapan, East Kalimdntan.
The uniquenes of tbis pesantren is mainly displayed in its education-
al actiaities and methods. This pesantren uses aarious approaches to edu-
cate the student to haae a basic undersanding of Islamic tearhing, but
does not consider kitab kuning (yellou books) reading and Arabic gram-
mar studies as the primary educational curricula. Ratber, tbe cunicula is
drawn ds dn attempt to deoelop the personaliry of its students and is di-
rected toaurds esablishing a cerain form of Iskrnic community derizted
from the religious aision ofits leaders. Interestingly, pesantren uses d
systematic n'ted.ns to return the students to "the real Iskmic communiry'.
Pesantren Hidayatullah was established in 1971 b fio, young Mus-
lim preachers , i.e., Abdullah Said, a self-educated religious master; Hasan
Ibrahim from Kmpyak, Yogyakara; flsman Palese, Bangil; Hasyim from
Pesantren Darussalam, Gontor; and Nasir Hasan a graduate of Muham-
madiyah Religious Training Yogyakara. Together with the Balikpapan
society, thq surted esablishing #e pesantren by turning the forest of
Gunung Tembak-about 32 km from tbe ciry-into agricultural land.
Since 1976, uhen it uas fficially inaugurated by tbe Minister of Reli-
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gious Affairs, Dr. Mukti Ali, the pesantren has intensified its educational
aniaities. Another acbiwement of the pesantren is that, in 1984 tbe pe-
santren earned a Kalpauru auardfrom President Soebarto; a prestigious
auard for people and institutions uho haoe uorked for environmentzl
safety and conserudtion in Indonesia.
An interesting fact about this pesanrren is that thq have relatioely
big business firms, particukrly in seroice, agrobusiness and agro indus-
try. Tbe fi.rms, ouned by rle pesantre n and managed by the students and
alumni, succeed in supplying and senticing the basic needs of Balihpapan
society.
Abdullzh Said is the most prorninentfigure in tbe development of the
pesantren. One may say that the religious tbougbt and activism of this
fi,gure has dominated the direction and the pattern of the pesantren edu-
cationdl systenT. Said is obsessed uith reviwlizing a blessed community
based on the Ishmic a)ay of W, uith its religio-political nature. To build
an integratedform of sociery, as Said perceiaesfrom the history of Prophet
Muhammad's mission, is a precondition for the rise o/ummah. Accord-
ing to Said, the power of the community may only be formed uhen the
meaning ofShahldah (Muslim creed on the onenes of God and the proph-
eq of Mubammad) has been conztinced d"Eb as an integrated part of
human W by the Muslims. The lark. of undrsanding of the Snahidah zs
the root of tbe Muslim's barkwardness.
Tberefore, Said conceiues that in order to reuialize the qualiry of
ShahAdah/or Muslims, it is a necessary to reersaluate the entire founda-
tion of the structure o/ummah. Tlte steps of such a reeaaluation can be
deriaedfrom the "preconditions" of Mubammad\ propheq. Said gioes
fiae phases uhich Muhammad, and all Mus lim s sb o uld also do so, worked
uith, i.e., the pbase of becoming an orphdn; the phase of nading; tbe phase
of marriage uith Khadijah; and the phase of contemplating in the Caoe
Hira. Tbese five phases became tbe lemning method used to deaelop the
personalities of tbe students in Pesantren Hidayarullah. Besidu, tbe Hi-
daryatullah community, including students, alumnae and tbe people near-
b, b^ to try to realize tbe inner meaning of the fizte irnporunt surah o/
tbe Qur'hn. Those are: al-'Alo4 O verses), al-Qalam Q aerses), al-Muzam-
mil (tO verse), al-Muddatsir (z verse) dan al-Fatibab (T verse).
It is based on Abdullah Said\ religious oision and thought thar rhe
Pesantren Hidayatullah exists and, is a unique phenomenon among pe-
santrens in Indonesia. In other words, Pesanten Hidayatullah has creat-
ed an exemplar of a ne@ pattern o/pesantren , especially related to its role
as re ligious learning institution.
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.;),tut Jl i+.>UJl :J-o ttL5y c,-rt^(*Jl g" osil*l;.,!l .+*,.16
i-)UJ tJt! 
.--r Lll g-a-. cr,;,-o a-,i-;511 ;jJl ,J, ; adr.:lll
e -JV J<-r- a:lrJl i.:" o*:-t+d/Jl e #l;!l eip1 '..:UUo
-r.:Q ..-r;"r^-1 eU5 j \-rSS.*"^X Cf JI W-*S a{rJt e:i a*l^,
oQ ;.ta; p\ 1Vl z;* G a,tJl oJU, 0f a.+:iJl .iK-l
arb-il\ l-.'ti (a.:*Jl 
,-- G Ja.*Il er+ eujt hj ,;.i;Lylj r/)\:Jl
-4JW b*i "l.ii ,,,t-i".cf yl u*+ 
"i-* i ..r:Jr ..r;rrtrr 6 cl>r*l
g--"'.'r J+l &- ,J" 3.., ,r:lt ;;!t oj-a c:l:;l Ji dJ v, ;ae\)
l.4:tr.,.- /t a*,ts Ll*. ,+ g-n, a+V.?;*_r,-. -tJ J<&lJ
*,-*,it + 6nt a;1.rJt or:JI ns (6 ai-Jl dJJ; u,o1 caat-,Jl
r€Jl :l:;l 
,r-c"Jl a--kil j:ryd i-;.,) ''.L=d-l r<rll g:n; @. Muktr Ali)
yll y J.--.. J** ./ -44v '-r*L .r-tt g-r4t (> rsi t-tui
.el
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.r-i ,.:ly- * o>V q-.,li d-J4 ,r:Jt "7r3-rJt ,X*t -jK-l
d./Kl qJr :tljl-r ,aiJq r.#" -ra;" cL o-rlr,- g;tr--t+Jt c-L*
g-, (I&lpataru) ly.;LiiJUf ;:ta; ,J''rr3- iut "r." 3'il\ Jr'a-- *tr1
o-,-L,Jl-: irJl 
.-,|e aE;r..,Ar G otsrJ l;$ l\ 1At u it6-t- d)\
".yri .jt-!; ,J" g.*r a*, Etit +Jl d, e, J! .s'i u 'kr
..fi t-r,"'&r-r r-dl oJt :").,rJtJl .':! ;--uttt u"" )\"r u^;*'- o\S I
a.,jX Ju" oK,-r G\*\s €\j\ C$al "oLw ;tl Jl a{t!l 1rr4
y l4y *5't-,Jt, .W*Ll .--l* r; -1tl)l \ta1 c;.\r,."; +tb bS
q-FS*Jt ;rt;; J-,: Ls (Emil Sallfn) ll- J.,T lu ri; .rdu1
,: ,>l;l-al JA ii^- tI -*S ;.:\j -raJl gr.;e'.:It g'trU a'Jt a'lt
or;S1 .rl>QJl J! aitb'rt{ 1j."y ctn;;E1 arJl 
"'b 
ila.lt,At Jt-+
,aa;!lt, +>t-il .rl*.a;.;Jl tV V )&..r r+Jl taulj djl
JJ.lJl s\is ,/.r.--i .;-l-.:. |1 ,"r4Jt J! g+t-,,t; ;-S e )i^i"
(Alamsyah l)\-*1\J-JP;l; ol-;.\L*i Ae 6J";" el-r+l A-!Jl
fL.1rJt g-c (l\{uawir Syadzali) Ji|*i tV 
'P 
Ranrperwiranegara)
fJ4 u ;;(! .:t-ru-Jl .j,6 Ji(..,^t-il & ,r $J r+Jl J! ;-,L"JLi
.4jlrJl JELJr,t aE u+ 
.,i J-nl.}l orlyJt t*
nJA\ ;/ +;I -girit r; J"* ..ti 1r.t.:-t kiJ.t oi t* As
"ljl*rl *uiS.ry'ttlt llpl c. ,,'i i-!"ra Llr)l ,f ( 3L
* f jJt t *ft- t JlJi:-il 4*i:J +Jl dr^; li<,t3 ,\tSA\
oLrigt,+ ; +J CS-p Cil;l e--i- 6-/l g+ 4/);rc-rJU ;t*tl
i.r-c .rl_g*J \-rS L^*- tp-ei ,,jJt d/+-Jl -r!.-l f: .!*+/l
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litl.,+ UW-: VVJ\)"a{a-*-J, d J',r aii! ilJrb l:-elS *Jl ;
riJ .:>LJt pgi .,i-13 
.,-; r<.^! 7St g"S;:"rJ! fr;J +y-t
cf [-*f;ul rl-+l g+ C;].b r{&U tej ,)J,}-i ,}!1 
"b J---
(Surabaya) lrltf*J U-St* ,ri t--{J,. cp \ 1 1V a.:* ;l1i
J-r- J-rS Qr4amuju) :- 
-fJS (Dumai) €JJtS g{anado) yt-;,.1
iti-dtjJ g4anokwari) 6)\f J:\-,J (Sorong) e_D-r) (foL-Toli)
(Gebe- Maluku) i:jlJ.jl f 
-)V-,g1 (ayapura) l.1jilt-y @ak-Fak)
(Samarinda) l.urrLl 
"1@ontang) dUlS (Ambon) oyIS
e-,f J\J pontianak) rJU\r-rl: (Pasir) v\1(Berau) S\-;-;S
oSyyS (Adonara) l-;Uy.:Tj (Patu) !!y Oi"ng Pandang) g,l$l4
est-+: (tr{erauke) r-{ sl-,-: (Palembang) EuJu: Qriunukan)
flember) -,*) (Yogyakarta) UfVy-S Qt[atanm) I1JUUJ @andung)
alt -l--; ;5t ,; .1-,r. L'*r LJl! o..r-,o eJ tt.1se-rr geltf-:
.k f-r* e/ ,*J;-2cJl 'aa>1 >-4 cSiil -;n i;1:!1 ,-l*) c+-+-
olj a,.Le "rrtJl i ;:tJl q o-t U Uyr 4jf ti,6 fiJt t*t U,t
r,tti*lrJl l.rr rl-6:1 )J "e,I|" P +o -e-*-) ,!t .-t-13, -'.€j.^
)y a-.r.r dJJJ ir.:: | .-,1y ..irr aru.6 4eL+ JJJ* tsi .r-i;rr+, 
-U
".;+1 c5r" U tp 
.)W -ri1 )! ct-rar
c:y,-6Jl 
,-*-rrJl fl-h.Jl ;*t+ .rl4"Jl #lJi-rj, "r#J,t ia f
r,iJtJl il-jl 
"+ 
JUIII 'eSt ,/ rl+t 
"f--trll 6.4 o4r., e;t
;o;A\ 
_,*!r ;- oiL- J-,_iJt Ju.tlry gU>rJ 
"+,J1!t ,rL,r r+JlJ
,* A:cg--*t *i a..u!l g+J, .*-* 1 ca*_s\ra; rr,)U d_#J
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,4.A1r.fiL*q:-l J f y- csiJl JA r+Jl 
"1'r 
(L:ri, lJFe+ .ii n4:tl1
c-r.aJl 
-blJ.:i ;-.j)\Jl ,Fl*rl .,i-J;r.(.yrL5 \;;414J1 j{- JiJ
L..f cU! uJ a*LJ-l .rWll ..r!ta;!ly ;pJlj ;.r,uJl Jj" d,U)J
: 
,LAl 4L,J! .."-*:'1 lily c,.rl;t^::*!l JtJ 
./ !t-i4 ' e Jt ,'U
jL--1, l13./ l\ 1lV aj* u-- ;72:-,Jl i.*iJl c-;l+ (e-r:t)
-tJ--J- * a*ts U q-* u J+Jl t-€slr-,rJt .:tSr;Jl .r1-rl-::-13
.4-r q r
Jl-4 i -r,orJl 
-ci e-*i ,:l J,,uB (J, olt -r+Jr &-r-r
dJJ*. -r+-. U+--r .JL; 
-bt-4 f f Sfi.r-otr,. ,.;t.> Jl Jt-!t
-4-y.5"-. J-ir4l ),F +t (JE*jl oy|.* aliil-+ 1lati),rr! e-r.Al
1l: .ra*,y (VfV 44r-J1 WS (iifl oyb al:-il= @robolinggo)
-.(F q5:L, $!l -t|-.:.:Jl UAJ .a+iJl oy|* aliil-+ E:;u! r.-11
a-eLi,,"Jl ;:l)s ,F a-,r{Jt C- Jj iJl pt Jy- d./ UL; -rnt-It
cL4.tJl JJ:JI itltil ae\jl it\SS +yt :Jl ..r$^-ll i_sl_s1J;J|*.J1J
: *11 ,>\*y1 z ,.br)l o\S 
-it1 oogt 1t-Elt f SK-r
qy.l\ aU;lt r:b,rj oly-r+ c-;i-U|; ,,ay .a*;l"rJl a.cl-*!l
.dJJ,- 
-"r*^U a-,-)tdi)l l*l .S-.r^-r.rLiilll .f i_,b ,-1., ,-^+'^U
g- 
'/JLJ 
dLijl llJL lU $-: coll qt- r{* .tr LU J++ l-I,!J
!J-Jl .r!lJ eUV cu""t!l Lt )^;Jl: Z4-g\ lt-;,t ;l=
C-:11 lq- cs..i*. 
€t ,f LJ|JI af-rult, ttAtt li-r:l*it,
.dr
\ t. r, t, , : r, - 
_lr rt 
".(r,
.Jt€) l-r.A d r<*r.' C iJ-- rpt a)a-;Jlt jtj
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f+ cS-rJt c(SuaraHidayatullah) olt a;t.rr c>1* aI* 11-r.,"! :!1i
Lsf e-b f L:^*y.rl ou[c.l+ Jl Lc+ijt 0+J ,l\ 141 ar-
6!: ,!-r<; a*-;.,LJi ;D'UJ a--.s' J! kitJ :* J'-,-1(-*Jl
,-,eJ.F-i I a:;J-l ,t'5 l*U JJ,iL aJU--"\ Jl.*l U," el Jtlt ,-"';
L/ J+Jl l-€/Jr.j*r, L-*56.1L(! ,--.-r.i "-r#l ;t;\t il4t oj,o
J! .rL!l I tJl t# e ot--yLll i>t+!-r a*)\-!t ;yr-rJl 
":^;
AJUJI
(C.v. !l-ro a{; Jll r-+Jl J.lJr-,;161 JtJ L/ :qU
1a-l-t*,It a-,-;t--Jl "r>\_4t; ;Jt-*.:jl Jt-* ; L-:s,r :11 nu62y2;
cL-€l*tJ! -Ldl fJ4,Jl *lj\ oto;lt &-*s aJll .:.'|*!:-!ty
\t) oil) qu o_* aju-*-FJ d,fu Jel 1- t5i JUt .r! &:
L+;t ;Jt .rL-'^ll J! a!t;!q AsS .4il or,L Cf ti JL J-*," \*"
tdl ,1"tr w;Jt .rt 'qi-!l p/ qrr;l .:.,>tlt Jr4; r^,:s csll
.au o*;t:u Jl4l l- 
.,; JtIt .r! g!: ,oJr y+t,
Jy-;,-.:-r--aJl l*.,i 
-bt,:;^4 r+Jl p;a ccrl,,r}l Jl* :UJl.i
6bt-J./ oLll a-.J-* Jt* ; ,-l"-.; ,ll (C.V. Dhuafa) ct;,* zS;
dr-r :J--o g-. .-JUlt .'l o-rtgJ! f *S cEL;l_rrJ 4jrJl JHI-Jl-f
:LJ-, *r- A.St,s* aiLi- ,.aJ t UL.r! gt+-r .J:rJl ctg-i
":L^pUl ;,. .rl-r--j .F J.'*t, ,,9.*Jl ,-|.i.;Jl ar-r-* .:Jta A .ol-f
.q.11 ey e-t: :Jt-*; etf J OLrLi Ctr 44r, a^i Ltl 0, i-J
,-iL.(" cr-, .:.,1.t-- ) ,# J*i;^4 p3jj.:!t-;!1 a-.-r-* :Jl-^-t
e'-, Jt-tt ci, c!-s ,lF c-:*lJ r+Jl -tr-J! q;.;#t .r!t;!l
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r-.r^r a---;- J! J--^," qkJ, Ct # e *.ilo.t\- 
",4i- Jt4t t-r..
'+':: o*
uJc a-otrJl JIJ ; -bL;Jt -r1.'1l 7.J" ca-ollJl JL* :t .rlJ
,.1*!t rEujt a-;lt_D,|^.:;; frl/t L\-t-,i uf; .Jufu sr.:,-o a-t*,
ti,r>--,; (\.. .) lv1.-fil: ci'r2,,-1(\o.);jJ"fl :li-r cira; (o. ,)
li- ; .rt-.'*!l df J+ .rlrL*. ,Jt- l-, cira-a (o . .) ;JCIJ
a--L*. u.;lJ!l y W,.rul3,.aU ftl;r .lua eU: ;t+y .Jt*t
;l ;pl L-6;*; L-$et:j. (A,rJt .:utyr!t 1t3;i ui1 ,rtKa;p
ajD'U J! L-o:-r.e J*, ,-lt dFtJJtJ ,\y if \ y . J! Lnr-r-o ,!+
.v.:c *.;i J.f .-,lT
.Jt-^-oYt ob; bt-4;i- cil .r*,Lr bv ,f Jt+ oi ,*":
cJtlt a*!"Jty i-;l.:!t j.-r1;--)1 J! a-L* z;< rt-Jt t-ro g-_*J
.'+- Y o:tr a*rr*Jl oi-o .raJl i.*!- of qr,.aJf v As,a;p(lt
r lt f i., lt n- - t t . lrtr. --lt tr - ,lt - /i j .u..t. 
"r? ;*; 
celll JL, ;iL+l 3 JUtl c4il,b.ll C)Pl 4sXl f.++i,
\1 
.i,, l .r Ir
'art 
-}*- ,_J )L(+l e a;.. o)l-e.:r)l r4 lurIj )J,tJl -\liL*J ,-,'^ 4
J-, l, Jl*rll r#J ; Lt* ); J-<i f:<!r lj-" p re1
c J#l ;,l t.f l,_g qt, ,riLi ) +Jl o3i4 .rJFJuilJ ci-rrL)l
J-l J-, A of iLr J.r<r ;:i :-# q4 a-,,\}1,.:lfr;Jr ,-t' UL;
t'-y" e-:Jt.'"6J1 ar|-+ J! p+rr,. 6 *;,=S f.6J^, af !- f, J <'r,r
,6r*i1J-4-,,Jl p *-b \-4i J+t- U,oJ (fdt-*t;,1 Cf fr-!| 5* *>j .>t;\a,l dJJr- ! C#t eui<i '.6J1 arLf ,"!t g u*
; iJUt .."r*i * i-i e-r y ,-UJ-, ,'u-4J1 J1:,1 .r ceull
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(af_i-U 
-r.bt ?) ilr*lJ fL!; -rr^l;.,e l)-@) tf d,1r -kJl
V 
,F s (c-irl F e ol-es otli r.+.,! r-'.+ r,<"p Ju,- Jf .5*
.-i ,' *J' Jtfi lJ-*:*i a-cU-fly ,-r<,JJ 4L J43 kJl ,rs -u;r
.a#t);'^l"ul 
"J-, 
,+Jt tt .J..;.Jl':i t- :j.r--
i;l-r!l 
.,e - * lr* LA+4J .r+,tq uldll ..rl-rlfl itrG c4-rJl
4 ,y CF) *--Jt', OL"jt ik-)l ga1 ,rt"-li * V o-Ftl




(41J1 a-ll.l,! 16.r" f) l^*;r-+Jl .Lc !k*!ty 1.11 4J_1-rA J+s
oS#;e,l :k*!ty lalt arlJ-6 '6*,_/ ) (J,\> r.)61 -.r.-c .)U-)lJ
+)\*)l ;*,ufl g-,+) -r-s ;fJl .u-c il;..)ly lolt art-ra r<- .r)
.r-1-r-.:1y .1rll a-_l.ra q-,) f*tlt -u--e ik-)lS €{VX a!-SJl
eJF d)t e+t ; \* 
€y 1t"+l ri" J.F^X a,Ul -b-L-r-l
'Lslt cf ,-r -raJl i11:1 u* rt*ci cir Lt^j-\l ,z*t,.d!^;
.t .. {4t'"J *-.tt..; ,h ,e Jt +r+ 
.4 Lblt UA .,iJ
:.t r-r aitl J-t i.-:Jl
a*ri-!t a.a$Jt JL.TI;el.+t U"-*
:-#t ,}+.-csjJl gJt t ,Jlrl r+Jl .:-b C -e6\.ri ,rt
# 
't' CJI J3-o-rb Cs.*:lj;s'f C f*|}1 JnUl-: d)
,"$r- q5-r'Jt *jrl ,-* e -ru.ltr.rrdl, rlt ry: or=-!t ;..
aJFJIJ a.Ll*U ,rr1 
,-r-rlt -r-*,-; ci;t.:!l .r$(;6F :-r-4y
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4
*t-* J),ii!,..b)ti liay c'no>3*.-/rL!- 0f Ctl g"r+t ;.r-!.rJ
:}l;:! 
,rfc;_rr;Jl + -ri:!- e-4 +)\-)l d|,:Jt A3:;, airJl Jt.*.f
oj<J L--rir irX*"Jl e; O"* eU+_, co3,(Jt jrlJ ar i+,
4-iuA r+r, 
.,j eLJjf r!1-r (C*trl ildt, g*r L-t-r L.r-r
"r:-q.'^U ful ,.J-_JJ\5',*!l ;'rJtt.a;l.t ^{pL;f; I OL,
a=!-Jl ,.r*!t ai,V.,j .*,(Jl olyr aJ .rtfy cE \ 1 1A .r- a 1 oB3;
Olt .7UJt J^&*J.t' a;-,11:!y otFS,'+Jt rl;l kJ" 
""*" 
Jl
;r-o o1j-al airv ,Fi ,y.r''- 
^nf 
.r.c aJl t}.j, .lt ,s*\ ;f
iut i-t-ra Lfi, Ji .*i5 A ea:* eU+: ca-ikjl dl:r-: "t+Jl J*
.a*! JL,T,J" r|:, ojt;! 6 .ri
d "-*j41 L#J)L" zhit-* (Siniai) ,rt:.:* nr ,* .r.+ -rj-r
''o;;bu 
,-t' t#l ;"-#l lplr o-!ly otfy c1\ t t o ,r-l*;i I V
njl.q)t u-Jl 
.r .-rrlJt J'=:Jl t',* Jylt 4g-rlt a*y> jE1
oqf ;tr, oKy c(JiungPandang) el-uq e f Ji .,r UUr ol.-_Jr 
"r-
e -fJ -tti:Jl u.6,r f$t &.ru ,|+ ,a-rr_rJr ;ji Jt* C,lJr ;
G us-p -bl; 4J otf .7t*.Jl d.,- & Vt;o1 .o-p U ,";* 6>Vl
.r!.*.!1 ;4-q t .;jJl ; ;F-.'\-* cK,r:Jt ara-lJl .:!4J:l
dx*l*fl .:>\-LJt :t-+1 ,,j +tt-:; d.-J J,*- .lr_iy c.:!ir,-,Jly
dIJS-, a*lJJl j-, zb-Al ;.1-Jt d q ,:!-: €rr) ,--pr,:-r)l
er)\; ;:t-+!1 ;S t!|;.; -r<; -riy q-r^*t .:l*:l f l t;;t
.;)1,-bJ1 :Ut ; ;re ,-,Sly <,t'a*,j-l.l ..r*ly)- ab;e g,lJrjtt
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(;,.:jll k*Lf l1*!1 d./ JrL dJl arL+l 4r^,6idr/ i,t* .,le 4:l'*
.r:lrKJl :l"r-ol !;;: ,_/ iFll l-.-u.e 4+ lLrJl 4J, Ott tr. El1 .ri:
;)l 
.i s,-14 ,.rt o^*11 .rrl#,!1 -r-if a;r(Il J-t 
"+ 
,l+)J eqJf
)-* y *J t-c.;rJJl ule jt;)U J.ALJ ibiel si;."* p :\t)l
tt..-Efl otj! 
.l 43r;: ,l;,;, eUi o6, ,c*l-:
l1f-\ 11Y ai- JlJ,--- cfV:t Jl r.+ Juf ,+.+)J
.u;i 
-r*t cl+ +_#l +)\-Yl a*LJrtc 62-AlJ ci."*,Lfl c.:-lJ: il."l_rl
Lf P- | s ,ufV.:* q.rJt o,b ; d*ju -r--ly gLe r,a ."ii
'i* j CJt ar,V;!: .e GAI ()-.4r a,)d !! t 'ri a',Ufl oj.o
ry C UG a*; j*" ,', i1-r--11 lr{*i U k*r,.-.," ls rufVx
,tF a-)U;.r-l VfVX q.r^---U 4,ruJl c;,|tl C#t +( ..r,-Jt





*-_y-il\ fJUl qif.iK-l cp\ 11o a:*1
y-ts ,u;lfll -qJl J! dJJi r:1 +-,.1-:nt J-f s ,vfVy 4!-r, d
(Ponorogo) 
-t'St-ttt (Gontor) tf ,f. p)Jt ;1r -r-6*, uJt oJlritl
'L4: )l a'+ J" Ji *r*,- I "i + c\r.as t.ra3" cf r4;,l g,iJl
;.-Jiit; parrgt) $+Uo g>ersis) p)l--)t :Lal -ra.,, J! ,r,, ,)b\ ,ry
!! l)l,*Jl -;l: -r-6--, ; rtr;*)t ib:* 
"(1 / 
t^51 .*-'Jt oyt->
V )4-r UJ r,.t 6 J Ji eJ U (r+Jl 1- ; euj<i )4; J,4:
tt.* 
a;l-..:Jl
,.:J->J;ji Jl* ;p{ o\y-16.s-c *rG V GU d
r--*>UJt .=rF tS f i-r--y e LV L-al-r--l JL5 (Urt+J.
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di+^r,J-I,!l .2),1-LJl ./|1-i iS r- i.r.--y .,jJ G<APPD .*..*f-ti)l
rr- L--o.At*+l a.:.^:il Jt4 .,; aF & d .u-S*;r iibl (KAMD
-il..f-l ca-1-rll 6i 4; L}LJI ,.rlrnU;ll +-f G iltJl atrull
ri; (ti.lJl 4-iuT 1A , ",o; *ti d.:--uf $ ta-l uft-i' j'" +-v
;-r;l*i ,5i lsiai Gazalba) Ul;r csrir, 3k-)AJ Lf^zill aJUJt og
,;J?s L-€,.t dit-'*:Jl ;-u. Jly-t d+"9\ +)-!1 a*,LJ"l ; a;. l:ll
.,er,f.alt 
-F ag..r11 cf ,rle .ol-rl* 
"-,F i:;*Iill (JY-u 
qt-S
;.i.lJl 
.lLitrl ;-. +;ll C qt ,P & te.;r?..lt.f cu crt*,l,tl
t-€rr*i1 t+J" Clb- OtJ ;l .^-:(Jt Lf G 7tJ; eUiy (i,-lrl
JJuJIJ .:L^rhs ;-rr Jy;- J" G*A\ q'Si.;p ct.f -r;J
€ss ;-b U"* U o5'" $ \'€'tjlJ Lylll ;-d ,r k-.51 ,.i:il
-r,oLL,- ,:i ^;y,Olt $J .gr)\-Yl I Uf .f-, q.^J1-ul *i a..!1 LVSL.
r,S6: \rtL-blJ L.L--: U-:L,a:il LAiri 1U;'Jl ;/ dlJ.,f-r a-)t
Lrr:.i;,-Jt i;t"t'lly e.-,-.r^-Cl c\il 6f *:S;f !-r G Jf )
C3-rd .rt-f, )-t ,f .rlutt 
---r-rJt "Jl Ut; t,i' .a- Jr a;u:jl
+-*.byJ! .jrto) i.rl-* il;|-+ a--i o;.: ti-fu L* hEJ r;; olt
.il3,r+1 oU.-trl ,y -;u5.,j a-.!l a-t o-2-ii;l-. Jl J'.t cJt*Jt
I U+if: ,/lll Jylf O, kirh$t a:aLV.:lpLp:l :r.a r-rt5 .:!-ull
.;uLJl if + C k.:,";t; d;J1 y)u. 7u
.ar,{a) 
-f<oJl ,.*-r, o:q -frr.* ,!t .f-*e ,r.t-4*;; .;}\ G-t
J;ti-!l u-e >-\r:JL--: cs;J\ -F e*l .-rjl ci'.y-!l Lz+jjl
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.rqrr*Il Ctn .,Jr $/y-)l I U ,*o F t* Jt r.r; Jt
i:r rq a.+lJ!t \At at/, J, eUr-, cf Ut rl;*i Ulr ; 4icr"a)l
,t3a p Pl i,eJ.4&'.Jl o-rA lyU; r-"1 cSJt ,r:..-l-f .lf ari
Jl-ill otfl cae!; ,F ;f I tJl 4-*," ,g-ta z-*A Jli alllt ojl
J-LJle *"i a*,;\.*Yl i-.!l .:-'"r--e\ a-v,;;f Jl J-.JU,-$,- 6;-rJt
nr .r-.o 4*U-) u o! fr-A i.;>\Jl Ls-At ou+! *u J^-r fa-o{jJt
L4;a ;,- o5-: .Ju(Jt rJ LP r;#X t:-*Jit j"fr I uir^ r.n-
,rrL* .l"UJl Jy-t O- a-b'.\1-;l rt+ p ;-fC J; I a,Vt Oi
r,L*L--l La:l-,a;ily I riLij ts.,L.LJl e.-l-r:.:ll z-i :i C U-tl'r c-Jt,U,
4r,y*!t ;r*!tr )JAt, q"Llt ;.oJl .:u*" 
-* d)\:Jt-r
,kS -r-iJ ,r:- cdLr)l it-*1 o^Kl dJl arL,ll 7S-s;,Gll ,,"r.cy
Oy: lr.*i:r I e r- J->1; ,F *, ,L ef ,fr-f Jl,dJJi j ,"!1 t*
CS:,si g- .Lr.ot-+ q,,),t*)l 4"ir-J1 ,i-k.11,!1 6tSr"* gt^;!l
L-i /1 .tP ,P a^^l*JJ a,llJt ;lt c;t.f ,lt 
'* 
oi,o erL-fl
; ,'e .,1$ a.Jt-J-l oi-o & LU,rlt .r+ UU-r ,;_2*o)t;- -rL-
f-r-,--r* ;,- a.-!l ;f rVL,Fi V:ya-{t J-$; J.{ ,6s
a--c'l 
,!"+ J; l: - r+- A' ,* Jr.r .p-1 csJl p Jl3;Jl U,6 JIS
CjlJl ol5y -@.{ukhsin eahar) :W ,,F -*S cj-)t OU.: j ,}!t
ailtl -raL-!ty ufV,. +y*)l sL"rJ:l ,y )e .,; $.jt Jl .J
E\ 11A L; p\ 111,-a; l,;!Jl dl Jtii Jitsr_ r4.,Vr;^Jt o1V
;l a*J,Jl ,.rL*$t oi -r+ <,Jl# 4{l*)t ;c .:--Jt ;;; .*r5
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i rr<iJl JI o-1, csJl / 1j,6J (4! i"e; o\9 v d ,P'l kJt,
gLJi.-|j o.r-Jly rUI .-AJ, cg\ tVA a'.i- i*lJru .---9(Jl Jl .7t.-rJt
g)L-!l 
,J'4 Ji aJ ar*Jr d/ Y4 * 7"t*t Jlrl J<JJ 
Y'.cljr-l;
F de- l ..1tst G 4:*t4 6iJl oTriJt .r! q*;1.r;l ; JT;JIJ
JL-f l, A I Clrrll ljn ,* rV.S.q.4J$l C *-,u g;.!t ,lT;Jt
Ly-tll g- t+t: ,:T;jt o-tr: .,i .-i^-U ufV_t Jl C"-' J .+ ;
J- 
"Jl oS *i o5; Jt;Jt ,.rtJj J/ d.,1t1 4,ilt lJ :-r-o .rlc
tt.a.rrJl pls rPl ,.7ttr
-p ltT;lr ui ,JI ,r.* Jul .r*" Al JTrjJJ c*|,-rJ a-a+:)
J-l-Jl -u, or^J*ll dil> a;n\ ,a:J\ r ol,S ca"!l ;;iJ rfrl JIJI
n<rr'- ; JTrJI dl-J J=E dr- ,*aKi a ;.,-<"g>u>il j;!t
.itt a-+i JTr-ilJ uii-r f<rF l-r-rn, ,tl ..tr*.|t 1tL:-t 1iF (+tl
,-UJ-r .tu..r!!+ tr* 
-A\ U,., JJ<{ oi .r+ I !t-, cor.;c j'c AU
;r e* UA dJ.l*Il q (fr oi ,** crJl JJll 
"|Jl 0p
.UT-JI i:."L!t isr!^lJ U..'b f+rq- @;rtrl -f Ls-ri
atQ 'r**n 4,p t*'qt a..u!.f + ! ,tt-f gUi J.*i J"J
ot*3ll e V) roTr.alJ u& ;+l fE;F 4"1*J dJl -rJ, G
u:jl ;;r:I1 iiu:Jl 4&iU eU:y .;t1l r+Jl -f "r8 .,; eUrJ 4,-lrll
- +-);rFrl 4 *.u p -tnal*rJl a;Liijl rJ),*,J'.ti :6;
dJ ,1. J"rll (r..t d p)L-!t -e d ui1rl r+Jl ga-i r;;
-uf-,Jl f ; ;l ?e U -& Y -+Ju elJi g-r .V\ Cr qF
g-^t'lt +41 * t-<nu"-l ca---Jl fi u<- --'=H1 rlj* st ,lG
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t)z Sirofudin Abbas
)F ly*)l oS s (.:,l*Jll ,trb Ul\ s\rL G e-Ats
ol5 g;-r.Jl +*rjl pl-lt, ct6r:ir a. e,\ri.At.^,(r aLe i5.J1 
.-j.Clr
f-e.,- ) 4i! f ca;l-rJ qG rizi ;+t e6 ..*-# ^bS ;:-& of .rr.*)lA\.-Klt ," S*; $:Jl -lJl*lt d^i Jrrlti *jrt ,-i Lt' {"Jl
ca-pL-ll gi .l11 6-*,Jo rr.f e.t_2- c1=.lt ;+t L/ la; Fr *_,
;-rtF j."-& p pl ,er-d,, {Ksr<rll 
,S;ri aa.Jl gK;
.aLKl 6ry gl p>\-!t :WI G r+1 q]'o a I : +y*t
e ,Jrl g- ,-+'tt qlo csrjr pUa:Jt a;! ^, CL.ijr Cr + y eUJJ
.:---.Jt rr" +,- Af ,O qll -;-rg .S.tjl :^ 1l^ JttJ <,a:L:;! ;r..,
J*" .i w)*)t 4'rltu ar-Lll #1 f*r. t* r"6+JJ it-r ,f
)tj'U ;3t*i11 :l-r,i!t W fF cab,,)a.l a.*,Lai, ;tr G +ti ;+1
JS .t*" ol r-{--J.l-r, Ci , *tr t-, .jli +Ut ;}.c.gr*,-, cf.&
J-r Jr,-i;'+ lr#J ct-rTfl fJt-, Cf UrV.k irt-41 ,f -pW !-b
Jll U,r, d q")-!l i.; 6.,11 .rr* art"rll ,js Jj, ;_r,;, ci ,rr_ A f
o:Jl-r i.r--:" iji oy JJ2,4 Ji ,-dI F- V j! (WIJJ [t r u-rn
to.or, oft 
.,;U -t' rcI,, e rrri .r; .!w oirr. .,olr ;,
Jl ,-rrfJl r4r^X ,sF f +r* A, ,* a-_-j,6) .-;-*,;: $,
J), g;.rf cq"rJ ;r;:r+iJt dS p-,* gr U)tbt q/}_t fs CIF
L")l :;-r; F: .a-eU+t ;.r--rJ ab,.t)t _r-r) .*[.,ti a;_ra;*, Jr-dl
J4t-.t ,'-"."+ p$Jl ir { )',.J+lr., *6 ,tF ,Fi Cr S:k+ d)
rL-, qlr .irt *U ,ir Jr, q J^,r ot.f t*< . , St a*;a J\.\-Jr ->v
U<..1
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4-rl,r 41l )-c t*td' + -r d\ J-l-Jl J**,lf s".ii t'.aidl #
0F t-;.1 caiil ar-l"r.o .ral,. ; a-cL..J:l U-,# L-iJ6l a'dt # d-f
o+ J;j csiJl +-i-U i.4ru/ d.t--9(:Jl li-! t*t, L-# j.*, .r,J1 ai";"Jl
C/,rlr .r4* Jut -tJ f -t-iy 
t'.*-r1 gia' 
'wi v -',.s cili/'ll
.-; a-eL-|l ,-;"-6s Ldl ql" OJ(x,lf ,rr+" g;-rJl J*Jt f qh
,# 3-a J*41 6dl : e j\ f h:,lly"1 L"-'"r*i "dt .r e'suf
(Sistenatika lY/ah1u: Metode Alnrnatif Menuju 4+t-C1 +>\*!l i"z+jjl
"\*bt\):l!l 7- :;:te ill a-Jf :ol;,-r.ldl-l KebangkitanlslanII)
(Slahadat: Modal (Jtama dan Senjata Pertarua padat $\b)t; f;slll C)\*Jl
,-tc eh ;ut ort- -rt- qt;j! Jr5- .lf * 16-r ,"Drrgo,Kekuatan)
i.rl...|l ;r-*r ,_xF e4t\.r-,!1 ,F.iy c! utrl ;$ .qJ-
V j ae\^.+l or,o JJ<i* A7i;tdt ciil-ii1 eli-'"yq* +y-lt
".+-J1 ;U!t c $+y: oi/Jl a*lJJ *t \-4\ v
'adrJi.l-; qlo &' tl.a .roJ 3:+
t€illl;-l irl-+! ,.t-F g
a-.u) i-.iuJl gL.l +y-)l 4.re .'ll Jt-T ol J! ;Jl*!il ci:",
4r.)\*)l a-.)l g,.Li lil U Lh+:Jl 6i'.s ! .il-.t ItJ r,;ut qt- 'a-
tJ +y-)r a4-;lj urtr u+tt Wq- J;"<J z,-fo\t* a-c!+ st+
'A-b\r.; r<iJl gu JJ: ,Fl ,ys.;"-/1 ai*JlJ trFl o\At tsn,ai;
cJ
a-f OtK, Ol 
-*S..rct--*!l t-r-rr., 4-r Jiz,rr- 6-* ,,i t+t4
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;:_p:rll aiuJl U oF 
.+ q1)\-)t arL"-a! ;y+)l a!1, ;,r;:t+dt
tt.or lt A\ 6+iA
l.rr*or5;J fy*it J\S)i J" J;!t oflt e*..e:t+Jt LKi
L; & ;t_& Jf ,,Il q lra s;Jt ;!Jt 4:-y-, * ,XE rr."Li




rf @t-t L.tt'J dtlr 4#1-l--t l:kJ Ff ,,;r, J-r!t ;.:rr;JU .Cj-)l
**slt 
.r-ur. +;UJt J Gpi ilI U JU)l oJ.r.r- t. 6,^l= CrJl 
";
.*q ou- qg"rJl cY;'.-,: U !--r q]r dr )-e te CU r+;r t
o>t-/ .r-! J-,(r ct:ta ,-rri1 Cf ,n:kJ! elt ,So, ,raltJJ a;-,,y
dfu: ;-r.-ri-9+ c! 1i t^J*" s.)\ ':f 4rr ,-,! ceia)L*ll 4;?a*-t
a1 lrtr)l i,:--1o^K/ LLt G a-; ;f*;f rii L-€r Jb: V l-:!i cr-a1
6-/-J .6-S ;Ji FA 4r,)^*1 arL+ JJ<J t-:,f eU+: c!3t, *",a1
;1 Jttjll C-.+ (J-t" ,, _lijl dJ-, L+<i $:Jl ;JiJt S ,d-, *t,
**J;;-:te iJl 
,t' ;-6 dJl ;/l ojay c.*,ajl ,jJj ;r,J t{€lJj
t'.r"Ut, grb b\t k"lq-, 
.f L;,ii trl acL+l ,lfi J-e;t'\3
Jt U; a-.!q ,szr Glt l*^fr lyj* ,-:i r*,- 
"irrt * 6-ts
t"-61*!d 1-try e*:kJl i.^KJ f+:.41,, d;,r," eytAl oj,o Jl W:+
& ur* ,li )! ly;u l: r-^rrr* ;rr uI- $ a*,11 ;+l tsi
y,* Ls* r"\ aKl ojt4df Jjt-ltr,*t*Ir ,rA Yy,La1 ,;t+
Hljl-r ,\f ,A\y aru+ or*J Ws GrLe ;-trt orrJ orf ,J ci
c6:3Jl q ,y qUi teKJ_, :-r,Jl e-r- U +i 4i.)\-!l a"!l oi
L61^fu"j I -r .,nr+Jti rij2tjl :; oL.f rrJl orrJ ,rLr, ..-r! r_rn,
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;jt-J-tj JIJJ-: ".Orr' c.,lr .r, u+U!l ,rLJl 6*P)tt ii^ilJLt
'r- 
6l a-,-l-r.o -r--x3,. ; arL"-ll :liig+ h er* ;:i ++ .,Jl JJll
e/ +y*)l a,!l 6i b.t.f J"lqll jlt U or(J +rk", Cy-rl
Cu=.JI ,p JLa.!U,F; eF iy drr.2.-ii ol;!1 a(-u:" a.b.,t,
.Au.:-Ats
{, - r I r , .l ^ | / ,rl. r ?4.!l 
 JlJ,n J--€t, 
,rs A.c\*-al )lJel C,* .f J-t-\ d!) Fl dJrJ
ol ,4,1crrri>le ,JL F*:Jl S+ 
-.-:)l a:aell al^r j J*+ Of
d*-, qU .nr ,J-" df J_r, * J."-,- Jl.f u a+;eAl ar,l^" .,; 6s:J.t-
a-r"ult ;+r1 ;ji l-r'u.ot )t t' *)t +,Mv fs ar'Jl #
d-: qJ A' ,; J:*)\.-rrf ;p.{u{j (J,--lr/ F,l" a4Jl J+
tG e.-Jt ;;ii 
- 
cL<;p oll 6-e1 alt;;#l ,f Vlllt
.:;u5 tsJl 
,J+ d*-r q,rr ;ul 
-|., ."Jl t.€,.t ," Jl "f-lrlllr^.el;
w\rF rFr u,ro W! c,tLr)l #1.rrl ,# *uaAt ;r,v;
J-# *J\ r"u:!l C:+ cr ,*;: ,r6hA |-6; fr* ,_)t +:)t z+L,'4l
,>a-b:) a*;; c*;e Jw).Jl--i d' dJ,. U:Jl-t d-U.41 JJj dJ.)
d o-*t-;--rjl :l;!1 Ciir ,# .Jlr-ll p1.'-rl ,;ljj qt?j
.,l::*,- !3 l,Lal-f ,!-l-Jl dJh g.u" ,ti iut arr.r, a-ot-+ Jl ft"-aYl
Oi oLtl;Ut .a*i;.rr5* .lt -r+.r-eJf e-? 4., L(.gU5 ,y bi
Vst 
'--* 
i#'1r." Ji r+Jl J_,(1 kJ^f J-l-Jl J.Ui ar[^+l Jp*s
'o.oT;Jt o" J:!r ,.:r,"1\ jt .P aJk.ll lr-€Jr .,,J;.l r*rL |.j; d,r
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c^c- U Cf if ,J-jlI oiit Et.r, rs, -r:e L*dl zbr ,,i.-t
JrJl q]o ol.f U d*Li ti.6J (arL-,ft j J3--rJt )+ al-a; rlt J!
tt 
,F $i co-raa Jl J; U J-,i L+- tb e-.- d-: q,b 411 slp
,)eJt r-.tf .r-rct L-.1 n ol Jf J+Jl .-,; UU ri ri*U dtt li! -+Vs
+lry c-r6Jl 6.1t- ostit*i1 6f\S *-tK ql" "r"r,l Ut U 3+ .f
!-: t r- .i-1,<k" Y ;-,-"rJt ./qjl a.cL-J:l t\fl ,y #J.*!l g, ,i.+_ Of
iit(lt lta.lt "r+sj iL.';!t 1Ut JI 6*i f4 n., cql" dlJ^:ry.u-l
J^*JLi l_r_t gLJrt re1c--i f+_r c61r, d^i/iJt 
-t* .r t-6,., J
oyr riJl 1!+ pl;:lYll oT-*Jt-r .:tr1!t oSi*S oj,Jp+ cg; j{a ,sy
ur)l.-rilJ r41J aJ)..i:-)l cQ J! .r, Ldt af y 
-egS.Lr.b.i;t
g.+ .<.*t:t 1-,'l*+ 
.f *4rJ Jfu-lf ;; ;t-5. .5 t.:L-Jty.Ft .,;
.,.rt--r-.:ll fl U JK _ls 
"i- ;+l uit *_24>rjt- w
ItJt :^-r si.,t-ll ajyJl ,WL ,F,F6, d;Jt a,-V, "J_*r, Vil
.ii f-;c u-o,ltl;-o d*l "+ 6f ,* J,r*)l a, 
"f^r 
Lr i;*L
JJ-b4 q*Cl L-r" lJ*Li J-,Jl ..r-,,>Ull yi .*,),Jjt g^-a.o .vJU
-r,J LIFJI oj-.6 c-*;J .# U* a:t(lt eU+tf -r-,ls e 4y
.rL;lr,Jl, tt+!t *Vt si >\; ,,r;;!r *Vl t-r*,ii Fr ;tsd\
.rrti & -rl;!l ,-S 4*. g+t-Lrl +*.:' $rJ $tri .s;!l
gt-*.Jt ,r:.- r-dl .,j a;U.Jt JVs LsIe .jlriyt si W-C 1i 1tlt
''i r"' - I t r r I tr i \l! il | t tlLlJ rrr 4rr L)-t-b * ,)1V aJ--JJl oJ{'?j .+)ylblj at-htl :l_tp!
J'- J^ Jl gp .'a)L-!ls ;..}lls ijl,)lJ !JJ! urt*>yl r-e-J", ctJ
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4t si l$u OJ<r Ji ,J" u.,i ;.U+ r{*--r-$ g+y ca,Ut lgrtt ,.1,*i
..r"t-ijl tLu, *b t'.*1r! ,"t*-! qlJ
oJr& f\.clj /ti 4,* )riu $L*,- dr- ;JL=jJ\ bf ,ji, ,,
dr-. d-J q,b nf 
'k J-a)l d:j-c JlS tc iy,-L lE :r-r ,;r-!l
ri J1 l;U :;Jt 0j<," Ji \)Au. u^ aJd*-lt .* !_r .qj" ;rr I
aew i-,-Jt 
-:Jl ot-urjt C ,f :i et;l si e.:$ ;tr ,; o-&
tL*J --V S*l",rJt .-"Kfl C-rn lr4_r ,r<*-U qi, 4^{uj1
.'b .:aLJl .+-.1{ J+Jl lt^.:.ol y'a l-,o a:E-)\, gJ S.itl ca.eL-fl
*-irl t_fJ t{r 
-t-bs c,r*.;l,Lt lUt f ,Fws 
"1.:-;i 
u){l lh
rLl! -raJl Jyt* al-ll o.r+J .arLJJ .*Kr ,iU J"-r (A.*;;
0!J .L.;''+ a-b4 $l*,- ,H-6 J-Jl csj i=rL4\ a:)ls a-ujl
,*Al*:-l ;JiJ Jl ,t*ly ol-:.--.1 -r5! o-lrr-a;!l ;+1 dlt ,-6r4->t;"
f! li JUq d* lrit.f li! v r&J ai.,Ut J-l-Jt ,r e;(r_r
4-* kj ,-*IJ .t-,i o'u 4g C\sJt "d-y dl,r.r; t t-!
a+ J-^,o t-e !y,'-L lS ,,-o_r .dr! fi 4*i.J e\J* a-;)L.\ ri ;rr*;Jt
l;1:)l \*11 )f dt"iJl - .:>LLJI A), f-l 4-J-,Il o-r,";y ct-6;-c
4+u<Jl d+ Lr. tfai d^+ il..tLil J.",1J1 F e gV *v)\s
Lr-141 (*s,''g;:;*Il 
"*; ,ia-- oUU+ -try-! Vu ,tw)J i-JJl 
.r:- :1-r--e!1 ;-. r1.r:1 e\:Jt li4; a"rLJ-l .rlr1;!1 g^4
eJt'- y 4g ef -.,!.-1 d l-, ( tti a;il;Jl r14! !! .:>AlJt ,rto
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Y! f-6*tc t "i c.-stLdJl ;j3 CI)J\,-# ) ,-UK-r c+- (,)i )l W
)P trtL+ gll f-* g-' .qV)\S i.;l:)l LJ* orl I-.- ltjl
oj-o j.r-6; J ." 1.y;o)-\ lJ,+b- | t:! ,*<-c q-p- y _li o44.,i
L6r r1iJ-.i *irl e eJ 0+_J ,;s)t Jjllt ,p JLaf-Jl
gt-+lt Jyif--#J al--,ll .L"6 JifJ ci-et^--U ifi-a olt>f n<r!-
.g<+ "r.-13 SS *e;e Liiy t:Ult, ajy:Lt .Jt./ k o_,"-,e Jt
r-1-- |"J,-rA J--t elr-- )G; .>=Jl 4L *:r" U aLJ/ UiJ
f-i4 ;+l rrL1r.4 *l-J o+ ,y Ci Let-**r, kt J-9(1 ,ti "r-trJt .,Ic
a+ JU f-c iy*L fUt f_r crJt-;!l ke*l-,r $:Jl J.frj,Il 4A f
dJ i-+l1 J'=il/l; e!..r*-:Jl a*>tr, .,r r.1..-: ql.c ;ul 
-Le dl
e"-n;LdJl e.-b 4 ju Jur ./- 4,-lrA,l .^l-.i*{ 1., }{.LJl
6b" + aJ.--Jl ob ,_f_r .;r-rAJl .* ferJrt* i lyJlrU ;,ijt
,t' u-t*l dlt rtl j ;;c.rJl r,e (. u1-(, J& e:jt b-r +UJl
o-b:*S (dan Jaya) t-rb ..lU;! in-f ;t---ri eri- o!1..' JUt+
r-q; ".4r,>t*Yt ;;c"rJl t-€JI ,-|.a; I ,-lt s;!1 JU..:IIJ a*.1),-1
r,C{l*! a.ir+:*Il ;.j.tull ; ;L-:2.lJ *{ g;-rlt Jrlt .f rfJ+ o*yj
fi4;!fi L6-.j-l,;; \r )y c)\., ;,ef eU/ o-1;* ci .r:*- l-rny
;<*tl ty (es rl-r.iJt ati J/ ;utJrt g;;trr ;+t J.ft,i," ff Cd+U
J;La t-", ..itt 4+uA J-{*I ff rt-:;! l:--* g* k*1 .r*)l.ltj
.:L-.u:Jl {<>1} h-z,.Vt;-c rI qlus: tr+ ;U".|J Crlr Ji r+Jl
a-g Lr>\1Jl-j clil J!, 
-.* rt' rsL+ e-r4 4la5- JS Jl #t_,
.+;ys
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eJ)\ J, e t-r;y!r a-1r!1 J.-''1r,1 Ji ,..* ,!t .r*o 6-s-s
€ 
tyl a-)U rlrd f- tx;: .4it*r1 fL6r irj.4 g$JJ +l-, or;t
cEli ,Jk)l FJ,rJ;;Jt, u,,L.-!l s-#S ttogLJU J.,,,j.Jl llJ,Jl
.,le ;UlJl .-,t-,.aJl .rtJ..Jty fL+Il J.1; Jr q J^, t(. e1;.- air I
) .r:i e*ij ,f etl $ rJl J-,(; JqiLj!,,*Jt ll-LJqJ ".a;Lo
ar 1-rrai (ai.l.b1l ilt ;re; gr..i ;r; !-r oJ Jr ! u-/3 of; ,tf 1+
d:t*tq d"[.----1 eJJ, Cf !+ 't*l-r (4..; j ,*tt, rU-FJt J"b
:l-1 t5y .f+t-4 ;c c>)t1d olt * trs: ir_,r)t i-r.eL,. oL4
.r-irr!l a-..r-! 41.;..Lfb:--r Jl-;.ll ,r-.i ,t'-b)v o f)
cQiyzlja,r:Jt ft*;".U JJ-J- ,U*) f<r&b,t -*t J\ 6et1
,ro dJI 
t'.u, q,l! el*ry Jl,i dll Jl uJ" :1-:j1 gUjf Jt.f Llt
\-e+ Ja1of "!t a*t.r,. a-el-+ :1r:l f .k +- urJl a.},trJl Jyll
.r:' ;y-ilt .t' 
"fl *1r> lvar-r G aJJJI Jl dL-,! ,k )y
cau .t3-(J eIJS-r cLr-t+ fi L# L+ 
-S oLiigia;r+:*Il Jtfrll
.ilr ,r e.U qJq-, .k t i.r|nJt #.r; .,; Jt":-lr q js c;jb!-\
,-ii Lrd ,f jl A 
-+1 +J l:l.r-e! iI'--Jl oi.r c-,K d--r qb
lfrl ,s-, t;e o;4 ;!I1 ir, JFJI J! ^irl arlr,6 a-cL+ :1i! q*,Jq
.c 6*i-, 
"frl Lt"rl., J!
teirb.l-l iet-+l U.-ft epc :{.frt p}r,
itl>,4 o-f 
_* 
rrJr;U;r-rJt c,rlt aiuA 4rL+ :rjr f 
-b *
f-r,4-> us ly^:*;,)irt- -r- ,rle lAJbt,-fJl-: aj'Jl J+ J-1.J1
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J-r +p crlTrjjl y dj;l JJll )4\;...rq)l jt-, re.J
)! (l)l*!l +,zir [ 6-r a.eU-fl J.*1) ;+1 d/ f-('(i a*ui 3:1.-
;$t-)1 
,-.A L4^l'i -e)\-,. yi ,.rl-.:l*, ,-5,* L+t',..'a:it !
* cnJ\ rJt u<Jt .*r ,-ll aruJt a*; *irl j Jt tit ,i$ts
,.--lrt d/,+lb,Jr-, .JL"<Jl +J ,P k J^,Jt, k-<r re&
6p );Al.-rnl L{l^i .,:lt +y*!1 dldJl a-1;: -rall ,b e
-po L5.L+J! L-r i+11 dl e:b-r ,-sj.a.t1 +_t'S d,r k,!!
fJ.lt-, c.:!T '4-,^16-Ul ,J^ ,l1 JS-r .c-'J::lt .reLll ; )Jdl








r r, ., 
-: )V d,;1 JJ)l i*":Ll Jfl 'rA ..ri .t 5- it\ + e ;-S
JTll J!)te-r, of ,ti +:.; kj, jylt .+r![i ci.p[- ;u, JUI
ui-: .JT;JI 4l->i u Jli tsjJt;;Jt J! ;Ju!l 4jl) d-irl G F:
elJJ_r coTfl p! c---r" eUJ1 +1^f ,tT;Jt a-ryr 6* aA\A\ \r
"i-'Jr.;r!r o+r!l 1ll .ru-T r<, Jl r.n-.lut -r." sy-\^S E-l*
f t . li! u:> ca*z:i; k. 
'!JIJ alt-il ar- f-6r Ji 1---r, d_'(.J t-6;
k,F 
""-rdt ; Jylt o"r!l ;;Jl ,.r!T .,;u, r-e.tj ,-/l dJl AJ
t.:! a;f r+ UiJ 'u.oJ.f oT_,"Jt L+t4 ;t rJt er j J,,s'5.
tr. J..,JlJ altAt ;r- t-6.,*b: .'11 #1 ,,,"--x *; et- oi -r--f 1rLr.,1
.a'f ,lTl! J-r Jti ^:itS* ^*z:;:
e.-ri Jl .-tul it,t* G o:;l;Jl ;r!t a*^11 oqlt ,5 :Y;'ri
U +;ri :l:;j (.rJl z*,"yJl a .et-b!l Jtt Il 6)b La.r-i *-tf
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J.,!l (ell-,i.iJ1 a-tr lt-l J|;ll;,-> f dq, I..+JUJ ,tL3;+1
. -,, ),,et-i!\ ob ,rn- fil -q" f": .;r,r;:t-6Jl a.JS J"a/ j! -<:;,1 qSJl
-!! a:tulr JLi-ltj L*i airjjl ,Jt J:!' ggilr ,F; c.-1*i J! a*^}l
,-F t-e\3 ul ;ot;Jt yi ol JI -r+- Jylt n-;t, i;T t*; a*.tAt
,J','uJt-, 
"5;Lt fj-.J "-i1 ;JUleui di trl; (i.,-)\,Jl i*\.,il\ ,_an
ct' Vt;c,r:lf ^irf a-.Ee,J'c J- crt--T j*. clUll ; t, a!-)\,-t
,.+sirt LJ( 4{11 
"f-€$ 1 
.oztJt ri t ,. .-ult: JjJl Jl teS-rrrl
,-iIJl t*JK.i 
,rcJ l-+ .JU(JI c>ti,c jl c ,l-at- tr.6JUtr Jl 
-*;
.;f Y; d J:-! g-+,* ol-J,lt*;!l J.ri Jt ?j e)
a i:u)l dr-. a.rrJl .:Li, ll Cf ,.'b JI t^r- 6rji J-rtrt t"r.61 ,f_Jf-r
.Jl 
.J, rh a:rL"a!l .r$,l.ll !)iei e-t J\s.r!a(Jly ,.S)ts
uJ W.;lJt*1t., d"t."-,-il Jt*ill Lt' crJ tJ (JUIJ utlJt ab1
rlt .* eqi-L, rr'il '4 o-tt JUYI ,J,-,-z..rrrll O!_-9 .r!t
,J!g"+.S-t-Jl 
-r- )4\ lj-oy cg-6-* rr;1.':.ll i-tJ-eS Ur+ g<-r'1
.+g ob+t;- &L+ 
.rF
,l-S JL-rA )! ,i*.t-J-l Ji ajJUJt ot--lt JrJ jgl 
-;Jr U1
0f 
,.1" rsirjl ytr),,r,q rr u\$JtJ;!t Jl t.,u!r;rt/i r,!
qA\,-Lj t-.-r(, SI-Nf or( ,-ri tJ F coJ>; iu ;,.fr.(.Jf, ;;rjf
le.r^'l eUii a.jrJl )r-,aj J--;ll ./-; di +J,Ju.irf .!1
; ,J:,tr ,h-h ,f ;*(Ir r,r!1-r airill ajrJl .rJc :L"-ryl
,*;t-r J.:r"b;r\)31 rl ,f;!t -r^Jtr.ura-J-t .b Jr..*t
a-crJl Jt-:rl J\e-*ts 4+UiJt i;-rJl ,r_b -r.;;,Jt qFt ,_r-tr'
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I r, rl tr r r, 
- 
), t.oJ-rJ 
.;Lrj L{.41 aF\rl .rl.>.J J, -42.in l!1 c.jW dl af .,jU a'.t
.oF oll *\p\1pLJJl r+Li51 
,_Jr oU-Jrt u efis F 1
a-l.l i ai,KJl c5r<J1 ;/t Jl JJS\ \J-,;t*, r-:i aL-fr.,J
olt ;r*; lt-.iy*f l;l l) 4i'4 JL*;)t t') &eLr c;xi:re j.Jl
'n.3; J^f,J" i;,re U a;tLlr
i irl ;r_Jtr .jfr *d,JiJl ;ry- d/, a'..Jt .:r-11 ui :gLi
J.Lj:.-9 
- ,jJ,Jl ;JJ,* Jy-* o,- oLl)l \i-6 6;t J+ - otl_ll Cl-r
,5b q*; (4retd,,!t ;Lll 
.f tli fiJ 46 ,{i Jrr)l U,o, OJKJ
p a";>tlt .rt*!.-!! rti;Jt+ o.r-eyJ 
"^,-LJl artK, ,,Ie Jw .lr ,,
a-eL-+l rl*l ,_f a:,-G .LgJl L+t* gui ,J" oVJ t\.a:''r;- c4 d./
1,r // L-. l t{ tr t (rr 
- 
r (rr. 11, .1 -l4rlr J-t c5;* t-s F; a4.tll JI JJ)l .:rt")U r,trFl iJl/X W
! ui ,-y.r'J-r!t +!1y .se[- 
.,i JT/q d,4/tlll o-,- Jl +'-
Ji Jl +UJl qll ,,"r L+ cirt-- Et 4l,arJ ,fi ub.r^:+ gt Jic,s
eoJ-l),r'.!tl u-b 1-:.11 0!j cL- Ck- 41,*J JTIU fA U
l*li.J JF oT/q iq- 
"i.*- u;ti & a:juJt a,-!t .r.r-ff f ,r.Qt1
c,'1;L4!l d-f *;rll oiq- ,5,-r+S &Jet^b, tjtr.;i ;ut -rr.c ;,
e;-! ir- Oi Jl +-.rtil a--!l -,Fl; 
- 
.4JF C-t+l r-er g"+: ail;Yl
lV^:. y--J 
.J"Ul lL-.i --.€,.hi ca-i,3 j,, ct' F ,rlc t^,t: .i!i JT/q
oirt 
-r-;,' ulr uK.lt Jyr-t JL+ ua;,-.sJl Jrlt ,ar-J<Jt .j).*!r{
.Ck-J e,*\ 4';e JU!:
L*rt : lt EU;JI J+b;6 4,iU1 J! a*.Lr-l .rt_*yt Ur:
..tL+11: ,61-,-J1 dJ;ul dt*-.bJ dTl! eL-.1-,1 L--lJ Jt-jyl
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df LUC aiLj-ll Ll r)-fu !i .lU!t ,rlr ot-l.f3; a*-:LJ1-.9 a*.U!l
clt-,a.::!l ;J c-+,- jw irr J! ,JFtUl e L\A\ e G $+Je
,fr ",te Ji ts, )i ,&Ul eJJ- j s^)) --a;t-;rt.&i Jt ; -,t-r
af J.;r!+ ;Jll o.jr-. oi Jl r..- Ar ,* od{ il-J\1 .d ,-a;;;
l,r-*-r1 k-ki, JT-,iJl ,F ;L- a/u! ; ir;{l qJI .*, ,r;Jl qtJt
.&Ul C *\-e .,i ,-t*U ,L,a':)U ;r";11 :1..r'*1 3o .-r-r.11;
JJll a:*il rtrtrt k.;; J";ll it-r ,t' /Jt .:t"!l L,i..1 :tJU
-Slts 4itJ a-!u,J oTr;il i-:)L-r JJI fS *f & Ji .*u!t
arflt fl*Il ,J" ot+ ,"1y!1 oj-. ,.r:;; -r.;i "'.;F-LIJ Fls ,F -lt:
.+ ;l a-jull 4-i tr. JT/IJ fut-, .;Jl u-.,r L"-c, +Ur ,J:Jl
tJu:,l Jj<J LJI r-,lJ!t .rrry eUJ-: cQJ--4 ,ii .4o;t oL;)l
i-:)U-r JJI fLj r-.y o)y!l ol-,/!u .lL3Jr JLI; J_/ :r-re! rkr.
;,.- of -*-, Jul + 6-r.J.4,.tLJl .r.J-r!r .rq!l j,tl:rty..,rTriJt
u, ;Si ti ,-)*: ,-$l fr-, ,li "5 ,."U1-, ;Ull_r i *\ d./ Ltt -
;-r)\+oJF li! ,-l)ti;t_&s cli.. "'.1(5,-r'l*tl a.c Jyl ,\b
L.-o5;J1 6i etio ot-,;)\J oL-.+-oTlt is);s JrUl eW citTriJt
crJ 01 f .UL-r ,t-{t Fi Ailrb* ,F- yts tF tVLr g}**
)\ab\J ca,l7,-l J! .rul gla.:*i aj3$ ;J$ a,*;; C -<!- L<--lk_
GVs et:i 
,rJ,c lr:U +J,a 
"!+Ul .,i 
Jti)l t-k-<," u:Jl ;r-r;Jl Jli
"'.rkJl c$i cU-*i^r. cLlt-r
,SrJl t*"6J ;J/1 d*-d i Jt ,luJ1 Jlr-.!l gU, .l+ ,j\,"n,
* ,i J! otr-:; l*A i! a,*Ul: a,-:,uJt a*Yr ; Ui;, ,f -lt:
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t--* ,.:t 
-uLt trs-, JTfl ;J)'uJ .)tJl.Zjl ,t.)! ,f.ilt efrq.0f 0JJl
)p ,_f Gy_t:1:;- JtJtr: cq.:fl 
.,; 4J t >{r!-t Ju; df j
6),H tJ i\11 a^tr 
.j JrUt ft:r-r qJt e\ia; bt-;bjt ._Jc tr:U alt T
;p\).rulr 
.r J|-.jyl t4,F-l\..rl 0_ .!jt"ir -5i,n-r r-# J,
lii J--- 4-J.; yi ;o--x ) ,it, j4,.-J :Li:st €Ui ;/ !+ qJ U*r rlr
.,./tU d*r* yi Atlr; s.r 4i Ua;r Jur dl ,-rf),nr JI d-





-n-aJt, .J-.r- .li .,le JUll # ,;l
.q-*iJ orr.:*1 s;iJl ,t-Et; i.u:-)! f A ;:i,l r,uJt rtx;_t; ;+l




,y .,*rb lL .,-bJ cdlJ-ciJ,.r1J.:j 41ri )t )-i { a-s.,;J."o1 y sr-
4J L4,-br,;1r *uKI\ C d* oTlq Ul-tt dJt eJ+ 0f *Jr*ir
b-f qlt ;J .;uf Jl .* 
"(,ilr k .e,-lJ ,J" J',4 ) "f+ cojt-rf:j; Jt ir:$,t .j,r,l1 ;r'"It, f$t ,J" y'Jt ,J" ;w nr ,y ti
p"s .C*i a+ ;iC"ia ,Jl .;}t 4* r,*i 
"ri aU ! orx 1f g":*
"1, 
ain, 4 1i gr *, t;fL e.tiJt c*iJ #, C*r lf ;-"1r.,,!r
Fs ca^*trjt irt ;ri L,r+ L+r! /uJt rr_+t .,; JrjJlt * *
Ji ,-b c--+ oi #-J o* f o.f 
'rrf #r c+ si u'^,f ;rJr
'.;lt 
-p a,.1;f ,.|Jt
,f-, J.-J\ it_t- i ;:;1!1 ;u11 of Jl r.:- dr +,c .&:
;-*It-r fLJl-r ,F-l\:.r;tr 
"pt) f i.Jt, oT;Jr ;yX1 ;[Xt eS
_2-o tJU;"t ,-r! r,.irt a-,_t$ a-eL+ t*ix_ Oi e4 JtJ d' ," za, ,tri
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6Ji 1,4 4s' us cr- ;.-el*-fl rl;i J.f Jlq j u ,a;- g;Jl
0J<i a;Uil oi#J (;qtl J;*, ,t *tV ;\;al 6l,ui t-r.t a J,"dJl
Ji ,jl, i1Ic cJl.; iur i.J5 ,a") arlll JI Jy*.rjr j o.:11 -t*J
r:r^>l t li! 
.r:- r,ot*l L# 0-'(1 ,_Jt eAt tA :,F;J/l oj,6
!! a;,c J ,.p. ) c5lt ;i ,s: a-oF; :t;!t ;,+ ..:L!UJ1 ojn
.qiui
iL*Jl ;-A)1 r/lJll L6Ji;.rll i.t-r ,t' CJr .:qlr uiy :t41,
d/ k'l(.i u a-eu-*U &\:;:-* 4I; a*3" a"ul JI a+s ,r:Jt a;uit
Jt-r,t J*bi c-;r(, dt'+:)t csl! ;F, 
".*\ 
bs,r<-bJt
C-r-^U tri ;'u J"lJll ol; "t.,J.-rt' is-r ,-t Jylr ar..lr ,,,tr!t
gt-L,Jf, 
eLJr_r $"rUl !;1 e*d ,x};.- llJrll ule Ar nJ;'+ 1r4
JrrJq fU'i d;iJl J"!t t f ..1*xlt ;rst ,r)u. ul-dJtJ ..tL:,1 ..,ry*
yi :r-;lJ olt ,lri e-*- e+UJl 
--!t 
't' ).t\-t';t J-\ 7\-c r-'L Jl
fU.rl J-_Jl ;)J* tfi .ii .,:Jl JJlJll Jtj:"t.r c--ili *:jt a,er-a.lJ
L+ jki ,ll a-*ul-11 coTrjJl a+ sL+ a;rjt Jlt Jl qJl: ,t-U!!
lL 
.r --UJl-r crtTrjJl r1l ,.Ul gt-.ir_*+EJt ..r- +T/l arL-fl
.:U! 6;i a:tujt .-l!r ; :,y tJ ,jL--J-l .irt ,wi FU; f y4b)t
,-,i;r!r i;q+X:lri u #1 a.tt-r; Lu! Jy- dr,.11 a.^-Ee
.JTlt all*r Ji<ill lul ,5r)-)1 1ur orfu e4 Jfr
L-o:l..r-el ,i are t!.rl J!rlt ;U a--,t-*.lJ a*trl ;^i,-it ;J
,J! ou+lt FJ crr"ar-.It y 6:-/s,rjj1 \\4 $Ie -bui-!!
,rl-r-e)l kJ! qr-. ) ,;- Lo:lji-rL*tr a+T-"Jl a.ot-*j=l rV itsr
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wJ )l;!l ,y F.!Ut<,| *-b i..dl ;:!"rJl oJ..l J-+-,
4jUK..) L+ 4J .=-t,!l OrKt rf )-p F yrr,p$+ aru.-ll




JSJ t^i,t-ir!l :"rr,_,aiU;r arlJl s*,1(f+J) ;r,1 o>taa ,3-
fF Oi aJUl apU-*f g >-t d\t$ .l-, ,U"rly e j"i lctl;t ,yz,
a ,aR, Jf Ui .-r!t ci c-i tr! ,ri rl*y,i + -C-r ,i :rJt a.*,
oL+lt L.'lJ "".JU olt 
-r-,.o aiL*+l z,4lt-a,,.4-,sl yi +ri j
Of a--et*ft t\fi ,y ,-p ,F Jlr"!r L.<j ,t-: r.ai 4+tJtJ a-:LJt
"4 t\;sl dyr i-ctJl a.Ja, + L'i fk-yJ tuJ G L ,r"zjl J!
:t;f 
,Lf C* oi itJt',Jl dJ.ht ;ru! .4*11 us1 co)^c *tv
i*:tJl o+Yl_r .ar[Jl *i a,U:-)l eL* ,r.- J*,=Jf ;j,i., arL-+l
drr+ll J*l r lL6-")t ..J Jfur-j pQ-)r ts-&s,|Jt t,t*t"
6iJl 
.Jt"i 
"1 L.")rl 4lt eu-r., r 6 Gt l^e e.tv W .b" ui o;,
a.eU-fl J^" ,'i J-r; Jt or,-r!ly GE Ct1 ,ji G 41 
'\.zAt g.t-
a,-Vt t f, .ot-,;Jt, +*-dr arLll ,-re, q:li J|-; ol 
.r""y_rl 
"f i+ !-r
lllllJ #\ ,J-.+ oi :i4 411.41 Lt' r-p Jt ui ,Jt ,--r a,{tJl
l--- a+lyj ;l t--t'ilt i-2_c_rJl ;j, 
't' ;.rll 
;;; o! c,,-f^_*:lt ;;,
..)urJI! U .iii u:Jl J*;tll
:L+, ,a+y'J+l t-t rl U )e,:Jp;dl ;t-r 6-/ aL-lli;
i-;.uJ;r,_:-. 
,-,<-b)1 $l' rll _r:; uf .-"+ 4\f a*y J^f uf
,rI" r5'r-jl ,r,o eU5 .,; La;t3t lj;\Jt .rl3LJ-t Jsis ctgr:J\ dJ
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Ca C anLCl ;+-J-1 J tob)\\./ .11 o*.-ri a.$L 6y c*! ',,u'Jt ri
,L-i! d adLCl ;J"LJ-11 rJLlt g. quJt -r.u;J l+.iU -'L-l-r ,)J;A\
.J 44111 |JW\J l4il1 .l;t;.cL*+l ats\ta. g &oi c'U:' d./ U Jf
tc--J#) a-lJ ! irl^+l ,-1"; 
"t- 
\-6Jt 
-tsull, a-eu-fl C)t *
r#)\) arluJl a+-t'Jl a-c|;Il J1 a-ou.|t ev S;!, ;'*i 
-,
".arut-1t ,
L5ijl aSuJl itya'!.Jl !++.'r-r!l ;-rJl 'J+ 
"1.J1 
rQi!3
6J:-;l t;r\t ; ai"l;s J\--;!l t+ .,i5 .,Jl rl-€Jl & e -*
.r11t-!!l 
.,*l cr>\-i-l ;-. :t ia,)U ,J, l-#" a-CLCI JI .J-,!t .:u,!t
."jr-Jl l:+.iUu" eJ"€)t ;.+Jt" .f: ".1luJ1 qt" G;)lJrl
q'.i-ll r +-rl ,-r,rTrJl Aert JJJ\ oolf eS oi J1"5.J-,!u
.rA ;r1 +t .r ,t*ts u-Fl .i)!-!Lt JJFi^ji. )l*; C,ra ,ligE*l
q-..\ r^^:!l g.;;," .- arJl & Jrbt/-1 I l,J1 ))p- drc-ill J-tCJi
+)f * e .,.i;rV1 claa-t;;y a-!1 :LJ! ,:y: a.alJl .,*:f u;$
..1t a*,-/ L+ lUl ,-; u in*.; C 4*5 ou!\ a"-6l Ji Jl
i"a, ,ri ,<' " 6) 1 ;-,+J1" JL-; ly "J! r-*," csjJt .;"ft ui,
At 
"+,-|.;;;1 a,*lrt .irt a+, -,*' ,--aaA'.5 Jl.-i!l
0j<{ ,si qrs ult;J)trr,f t--jl .f u CfJ e\:uJly '.ru1;'"111
..rtJl Cr oU';Jt Jl;*i o\a aJFJ! d"L---lJ r5 gt^:nl aiJ-r-l 1IA
.irt a;!l+ 
,,Ia JiJ.&, "t-rjl 1-r J-lJu" Jl,J ^Ji d/ lJsJl .r.ult ui,
4-J;Kf +y-1 ai;) a-.u!t lurj'lry Jlrll Cf ,1";^*ap- oi
d)^b'.X)\*!l a-!-l,r ailrl CLi*,- ,,,i;;!l ,Jo-l ,ki r;.L, ,li '1 t
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d.LJj r,o-, 
-t*Al C.:+l &S et-ll d.-:*Jt ,J" ;Uft +tr Cf .,;
r- i u li| ,.r!!i ,-rr( ,tf Jl; ! et\t r) G olt aJr: a-ul Ji
'u.o-*l; Jt*)t ;.tU ; orlr,
a.,lJl .rt,_11 j ;:11;J1 ;r^lt u4g oi r"+ fi\Jl :ta!l o"r,oy
i:t-'Jl Eyl.r-,- ..tf L,iJ- ,-!5 
"1" 
Oi j1 a-.,fjl o*!t *;":i (4+LJt J!
eU+J (4-q. rl:i ; JU nf J! 4.-lUJl a>t-y a;,* *)s tt{v
,1 ;.tt- q)3; u F ,*r1 ,&-lt-t,-rlt oJL** Jt J.l oj)y c-a
a-.;)Ut J,*,l-ujt J! ;tul r ,ra a*,t*Jt J! a*.l:Ll oLlt vi1 .o.t-1
oi (J.l" y';t $ ;r*!r e,>ul olit oj-o; cii)\,!l rl:L !u:->tj
,JCuS 
"-:t-r-oi ,F ;r l),\.*!t )r<r- t . Fl q"ir gr: ,t;_(
F)ts cL#trt )?q .Fr;lt )t3t J! ;f, tbii q.; y "n.e 1-o,Jt,
d .:qll r---rJ crrlUJl e G;J$ fd'*J .,*rJt-r rt.ra*Jty
;1 ,-,utlYtr L"Jt: ,rcy ,jL aiJ.J-t or( of its-e,Jl 
-jrt .r-u
J! t;t.: o-,b;t d;Jt J"'Yl r,oJuJty idull 4J.F- 4a*, t_e€->l,, oi .-.+
.;il'-lts Jlt .JL."U olr.; 
";.lsjr
U,&*j dr +r-1.r,o .r.g,. & t; cs.lr 6aJ1 s,r. V *-s
aeW cay)\*)l 
,Jt--Jl 'e tV f a,,j4;-, gUK-, ct*.V11a.eU_fl
JJ)l ir-fl L-on^,; drdJJt (diJtJ .jUl G.t-*,..... a.rLJ-l .r)g--Jl e,U
L<'i )i r,a;K p)\-Yt ; JJ*.rIJ ,,I1 f.(, l-i-i-.r or( ,ti r-a .5jJ1
dlt L*j\l dlj rrf- lr ,ol WJ .a1.';tt 3>\-!l 6:-r
.'"J ,d | -* ys dU)l -f U d^r .j,lJl J*tJt ,!t :^ dt{
J-_ttt JUJ#I uiy r,rT;lt 
-f u u-,v.V-r*s eIJi +-r dJl ;r-
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lt-r),"trl-',+ a,-r4! uiiJ-l l)\-)l l* gJ+ ,"i ua;i jdl-l
r--:.., a-r\-+l .:l.r-o) elr, ,J, ti ,ttt ab' J& 6f '>\'l! ,-f'-;tt
.1t ,fJl Cf #i: .r!-r-.:ll a{-l-J -:l-r,:-!l (\ ,tb at3 t^''ttt
,\sy:l-r) 6at" ,Jr jJl ;rr 6-F 4,6JJt ,r--b '"bi-J\
,j JtJ Ar ..,-; a,u) \.dl-; rl:i ; aF ;y,}sJ a";f\ LtJ
J- l.tlb.or( oT;Jr cr J-r!r a*-r'!l -,-nJl S ,* 'a':'"r.;trl
aj)r.IJ a-)jJl ,r+!1 
,*r* ..lU ;rtrr ; a;.t:Lt t:* .*l- Ji dJl
.a/ujl tt_r ,.f ajjuJl Jl J1!r .rr',;r 4-f V ,!s gtrlt ;.,i ;
irtlt
i e.-bs iU-.ir r<Jl li," LA|j;t ,t*!t J! uJ,j 15! u!
p 4j|s-,rrJl uat*Ll 
"z+ 
lc tJF k+F 6lb-r a'eL-fl cb
rq-r$:lt -rrlrll U o-'"J-
..-!r<i*,- V3^-o a,-4,LJf ajly'l .r,or..l$ caiL:i!Cl:+ dl*:, llJi
Ah e\.J4J\.-:(t t-t-\J Jy- .r- ar.lJt r-'aliJl J' L^j|.i!
+>\-l ;.-oL* U-,& ti.r.6;*. olt aat-r," "r<s stJ! f t+ <,rlrl;ll
.a.;-JlJ lllrJt ;r ./Li .J" Wq- ,i+ ab.\-,-
a-," UtJl -r,ot-.It ;, lL$il r_* )L,o*-Jl d 4y k*tj-l
.rj L€i, jb4loL.f ol; cUy3\\ e,\ i-A\.5tt Ert'Jl; rS';t ;1
A*-rt.-i Cit y/1, (*J ,J-"*;Jl lua; Ji cr;Jt rUalu J^'
Jlj L e\.ieJ\.--:(Jf u*r-$ op r--:l-a:i!lJ a. +eL":>!l ..rYt''*l ;
i c5j-lt iut 
--t.r"" q- *." JIJS 
"r ,5;t ,-F-t .4 d)\ )JA\
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1.-(! ($*rJl lttjjl e vi s Jtt,JlJ *\r;-C\.r<Jl ,_fi,t$ JI o*x
.-t- ,fJl 1. y,l1 J-l_r-U WS +S)\ a;',.J\ $le fl$)l fJ
,4\ J_,f .* i:.,lyJl or-.11 *1 lses (a!1 J+ rt-, qtr .:u r
t,f 
-l\ fJ*E:f UiJ t-eirtiJ ilr,l
d .-i{.l.:jl -r,ol-'^! 
"; 
il ca-eL-fl U.fi e{-r ,-iI'.:" *JU_r
y* ,aJ'.\t- ajL* lt_'(J W?) L-#>\l 4a,>t)\ 
'JLiJl
o1: 
€Ur L/ ,J)\-ij-!! oF"+-r a-|-* nJ .r-o1'', l_*tl,- Ai ;4/t
.5-rJt g!1 -r+,tl-r L-.*-,n\ -rnt Jt oirteFr; *.t o)q\t Jr:a.tf Oi
4t- c-.* 
--,Li;tl-: ..,.n*U .:tJT cb ,lt a.,-t-r, '+.- Liy tgit \1*-s:
.^b.\r* i.u1y a-eL+ ; ;.rjL!lJ o-**\5.;>\,bjt
-rnt-'ll ;^; a1l.r,o Ji,,,. :+aJ e4 Y 
"f -,rn ;.Ui ,rlc rhy
J:r-+e J;:*-. Ot(" .,_e U-r..,:i t-4 kl Mj -o q.rg:lt +jr!t
l:! ci ;-e ;J>t-e,!.*:-u! $itl r+Jt tF 6'G U -i\ t-*iii
";,',-J1 .rrl q.r&l a**;11" (Jatu ts1\*; JljJl -\+Jl l_-&. ot.f
.F ,iltl .t<+j.l cr)ll of y-r* ^'frsr. ou oiJu .-Ui f 
",s 
t^l




"r$1" 4l'* Jl ;l*11 a-at-al e-r2 U 4\,u;r li! UwS,g,.!:i!l
.;r*JlJ JTll 
"-b Ct ,jK;t u{i q**tJ f o.")\-t art-e- dri,*J
(Islam a--cL+ E)L-l LS ? Jl J_,(1 V ,tSi r3lt art-r," J.€.," di J-!IJ
tA't--:ji 
.lt L,+:$t;r"rt-Il +y-!1 ,>tt/\ c5-\-1 - cJamaah)
i+j.Jl p. fKH. Nurhasan al-Ubaida$ ;J, .Jl .p ); -Ll't ;;Jl\-' \_ --- ----/ -. n JJ g L; -
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oJL> a.-Litl9 (,J#! I \ t . A aj* K.H. Nurhasyin) d,,*il-.-Ji e l-J-l
, l'), t\ , /. ,.i t,, .r,
.-tcl alJlr .\.i.)tt l rilv J;v\ Jl JI LG-t" -+-.;Jl
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,-i,"lt-fl
$lr lrt-ill :et .i,rjt -;(Jt, cs,ltl '.6J1 c(Marrin Van Bruinessen) ,r+st ou JjJt . \
(?esaatren dan Kitab l(sning: Pemeliharaan dan L-6Jrt;, ; .llrl 
=, 
l\ i;ll
(Jlumul ,:1-f\ f *:a-iLi:Jly d.Jt "Jf .rj cKesinambungan Tradisi pesantren)
Ao-YYee cp\ 1tY ",;- cL p-t ce.J\:Jl :-r.Jl Qur'an)
qsjJt 
-uK,1J (Azyrmardi Ana) \1;\ 6:1Jy;i \+5,/t L$It :Jcll E- ,rb -bt .l
@ilik-Bilik,ri;Jt -r rrlt .-r1[3 :.tl;:4 (ftrurcholish Madiid) t*L ]t-* )-i -iJi
h.x-xi sr cp \ 1t V cYayasan Wakaf Para-adina :Ufl- cPesantrea)
9S1,, "a-bLt t*y;-iJ}t u-r-ujt jrb ,j+! gt:;yr ,-J' ""rrr rrtjt J\jJ ol .r
L"-.J i*irtr r..l,lt 
,. ;4ti Jt" ol.i Jll JJ g;:i c3;jJr / e.rgl ,*j,:Jl 6U;; r*-11_ur
.t'-r$jt illjt kJtr c"r$r ;ttl'.sft
(I{arel A. ej+r.+-- .i }rrf 'JL:ll ef.:- & L*}t ri-.. J-r z-\p p ,bt .t
4J}1 J.sJl c/ 4..)t-Y1 4"lrl :Lt Jl L/"rultJ LlJl u"ltJtJ;trt kjlt Steenbrink)
:UfL- cpesantren, Madrasah, Sekolah: p.1fidikan Islam dalam Kurun Modem)
.6\ 141 cLP3ES
jLy C;;3) Jfll J*- ,-Pbt_*-,r.-rJl e-<r(,iJt .g4yr ;-u;; qjrrrr .rU)\,Jl oJ-aJ .o
-'-:J1 ;1"- g> i-lg :*jt;Jt -r-6r,lt -iJtj; Olr,:a .J a; 
.l (Zanachsyar Dhofier)
c(-P3ES) :t-;f!> c(Iradisi Pesantren: Studi Tentong Pandangan Hidup Kiyai)
11-1\.-p c6\tAo
Bryan S. Tumer, Religion axd Social Tbeory, (london: Sage Publication, : )ijl .1
1991) Second edition, h. I-xv






.r: (AbduleadirDjailani) cjj\- J)UJI -r-.-e j\:-yl ( jf .t
;\ 11V 1*+> \ o :.,l 0!\1 JJJI,
lrliL r+.2+ c;4Jy!t c,ryiruJu J1J!l ..,*Jt u -p i*Jl cYJr..J" r+,tr .r jJE;.r
ill:J ,rj i-,-l.l oL-+Jl J+r_4 crr of -,V-s;Jt)yt uJ.* j tr,be Jil ('- +Jl ./
.&11 1j,6 ;, ,L.ac!r -r-i ;)= _,1rUJt -r..c !L-)1 gt-f-, 6reJr
..r,)\s 1>UJt -t-c jl':-Yl 6. t11- . \ .
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Up ,,f ir ,,Lr.cr,tt.\:Jt .rKJt :L*]\ U.a J;r ras i,f .,'|l ii-rlJ Fl . \ \
(3ut:u 20 Tahun PesanstrenoL+!.-'rJu+.r-+J' '1r i*r- la-;r-j ;ez''
(Yayasan P.."rrt.oo!1 a-r1J-6 J-ds i*y c Hidayatullah Pusat Balikpapan)
Y \-Y.ga c;\ 11Y cHidaYanrllah)
l1e.a r.1L ea)'$.)gdt -'KJl : -r+Jl -,-ld;;1trJt ,1ri:Jt ,lijl '\\
c.qrlt; iE-Yt ;H i"Jt.Jl ii)\*tl s/Li J. A qnt o\-rl +r-4 JI 6rlt ei'h"a. J& . \ r
.,JK ,6- .,; \:--.ri -ri !+/l-l a2jU-Yl oi cr.i gU$ V7 t'-)t sra'-V:2 :!
4: ,P F"dl )J -l-! ; !i ci-rir -rrt qS iL*r nr erlr'l i','.a'Jl etetr>t r'j ' \ t
,ri og gJr d;rtv -+ oi o.-ti 4Ji fi lili c-r6Jt 6; l\-l att-+l JI 1u.-.a::t ;
ll-6.!11 ClrJlJ d,^Jl3nl e.#, fll)l ,:l"i lP )W liJJ (-l+^:Jl ;1 :r.'ll r-:, UL 0-1(:
r-J I gU+ ,'o; crro\*{t fll)l c5b 1:U.p 1+i *Jl ,} 6t\:ll t-i1 c.-l c.^;lf lt
.l+J! ;iYr .:i .J
L4:.; c,>\-.oll ;ls ;c Jr.elr Jr* .f r-6.J i;.!:,rlt :.t ';!t ob -t:-; tr'\.:el . \ o
c.rr)\:r 1>\jJl -rrc 3U-)l y t\f Ws cfY-lter .o;w e*-f (g;JttjiJl '.'u<Jl
ia!.at c(I-aporan Penelitian Puantren):.it;ill -r-o\rll J.,;r oLlrJl, ey)l Ue ,-t1:t
r@alai Penelitian Agama Departemen Agama) ii:iJl oj*J1 ;rt;! a;-rJt e;'Jt
6\ 111
;\11V 1*l> lo :'l!!;JIl t;>\e r>UJl -t"o iU'-)l 6. rl1> '\1
UK';r ',Jt a*gJ'*\-L.J[io;l- cr, Ulrl -ut lt ; !:\,J1 r..:r- t \-l .\V
Jj<i Yi Jr-4 L- liSi li,lJ tu;+i ,* j\t J+i 4:t.l +14 'j! ,-reJt -; "a*#)
' ,rlt : "".3i oj; -r-orJr ;, r-r-e .JLr.Jr .*+Jt JtJ"iJ -Jl Jl-ri .l 6jr ij :.lL:r
.o-fu^: u r-6Jl Jt-ri t jtijYr,"a-1 A a-& JuJu, c-i, uJJ Kl
o1-oo a ,d.W e*t,iltl ,kJl JJtit ,iU, C;r:3) .\A
c5b-)l # 3)1, .l-c !i-JJ4 rr1 ^irr i1r-r-" r-6a d e#, ."+ niut ,=o ,.+- ,t-+ i ' f C
UF JJJJJ co-;la j Ur;Jr -r.odr d e+l ))' ,f \F "jI4 ) kJl .,l o)P ,f )
.;b-)l \iJ d,/ ('-(+ L.1 cr*: eJ' +.J Ju, e.Jl U.. i
p 7!r e u ,f :,Jb.zi:J! u,!r L+bu;y e-ti ,f a;r-l cr-.Js .r-i Y .j->\J . Y '
.e.91: oK oJlJ oi J+
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(eLa:J\-j:Jl Sl1\ u:> \.-+;-ril .,.1 4+)!Jl .::t:L;Yl ,5i ;*l*-It +)\!Jt .:tit u.q .y \
a-5rjr+l J-+ d-[- J-L-fJ\ djj3l U z;1\At;;, J.lI- rt/)l 6i *i e,e,
gUJ \*"; "a-fJ\ or.h;t .:,1:ta1l i--rl 
.,.1-!t a**"tl &)Ul rji ">l-t4Ut" il-r-ijt
..J)\'J JJ
.c.tu f- tSll "Jdl -+-!t .=il; & ;lt arr-ro r€- A -r..)i:Jt ;:te .:r,* . y y
4i,)L-Y1 \-h1\ jlt J-4 
"ir!r g+"lr 
:u-_/r pyji,.(Abdullahsaid) J:l- 411 -qe.yr
c(Sistim2fift2 Wahyu: Metode Altematif Menuju Kebangkitan Islam If i;\:Jl
\ . ,a cayU rry{ cd!!.1U! r(YayasanPesantrenHidayatullah)
\ '"p cjlL er ,€j\ f-l-, ,-r=+- ir -r-.e .f t
+ p l-t,t> r=,* irr ,---, JrJ di (f"6jta"t f ) \4j / #iJl -bL-Jlt A tiLa j .t o
ci+l -uUJ (4r.",)t; p)t-Yl 1l> 'S r r-*: (Abdul eahar Muzakir) f L ]'sX\
OJJ il-rJl oj-a:.1*; tV.re pJ SIaYI dl .r:r*J (pI/TID g.-i,yJYl g/)t-Yr
J;A\).:*J1 .r J:_,. Jl 6r,a Jtjl- r,!1 0\t
t 
'rz.-eL 3*r..,"-, f fu."q-.lt -ue .vt
e.r .l'o- Jlr -rJ u-Jr p.J;- -\:i (Ir. Albar Azier) 11i rUir,' e lt p-G; :r,!i;r .f y
(Profil Sebuah Masyarakat Islam) U,)*t eC e ilS.z :a\y1 \ sc t,gV
@esantren Sebagai u!{ aiUj iltl ,.6J1 c(AbdurrahmanWalrid) -r*y Or-rJl -r.e .yA
J-:J*:JlJ iltl '.dl c(Dawam Raharjo) (y'tJt) FrtalJ ll1) :s, Sebuah Subkultur)
t , ec c7\ 1A o (LP3ES :\jfL- c@esantren dan pembaharuan)
,rrU t-/,,!t a-1t-r.r,-+- fLj ;te2r, af;- f;.-Lr.qgrr5jJt ,-r\r<Jt :rlijr .f 1
a_ 2.f
. j)\:? J)UJI _r_.e >\:-yt 3 tl-g .l .
,o+|t 1tI;r''S 6L}:.Jt u-_1 L-aJ -r-dl .,r LJt"-d--l cSV a\$> g\-l.!:.a..jU^ .f \
srn ) e ;;l,:l.t c,LLJtJ .)lJlfl Gr-r r+Jr .f #-,<:J1 e+- Oi,Jl' J-r!r d #)
prJi:. Ui, .1U)t ;p.f qAyt !lrA1 Jl s,lll s,rt ;?t-b.rle \rJ;:.ti,Jt ,r*!l .r-
;r Jllir .:>!!r -it{j e_l\ Jss rt U e*,r €,b p_*; ci }s u @ u-}t
f r 1tV/\Y/\ o L/,5r\-.,ruJt -r..e jL-)t y -t\f).li<,hj LJuJu 4JLJI d .:jjr
t-,rtili.:,1r.:,1= il".a- U," LrJ lr-d;pUif .;"Jt Jl -r-a / ,,n- ,lr -r..r, Oi;j";l-l, .f y
.1"** c**; .rL*LIl .j.I:3 d'
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tsa clV fr c$,y-l ee eiy'a tpi rUi ,"-q1t .ff
i.5 :.rlror Jl;,rJl * c/: J cr)tL g;l G a*|\ l-ta jt +k olt -,--e cr-i-r .rt
(Slahadat Dabne--jJt ilUall #J*J iry:te-'.'tt i-lt C)Lr) eJyB :,-11;J1 d .4,)\-F:Jl
"JSft Cro l-r..rr :"a;:$!l i")l; c Persoalan: tlpay Merehaklitir slahadatyangpotensiil
(Slahadzt: Sebagai Pernlataan Metu.mtat knyataan:-r-3.-rj:r C--tSW\s Fi -*U'
(Syahadat: Pmkhnasi yng+);!t1;)P\ p,i- g)\ri ;eif)\ 6 'Jl L"IiJ tun Sikap)
(Slabadat: Melahirkan;)tAl e;; :;,4,)\-6-:Jl a-)S 2 Mekhirkar Renhsi dan Konseps)
;-"1f :,tlfq .?L5 c,-r;uf i-11r" ta.z*y L.6j'.f'C+JYI oYLill oj-o; cReuolas)
Qlahadat: Motul Utana dar Sejatazi.}i;! pyult C>LJI ,J*iiJ rl;Jl ,1: :;At)l-e-:Jl
.3.1U u;{ aj ti; j Pertana Padat Dngan kkutan)
aYoe ctyW 6.,. ,.1:[e!1 i^l.f .ii+- .it ,-"l .lo
\ f - \ Y-r ,,1.6 e.y.a4,r$J ;-.5 'r.- .irl r-c f t
rY J,,iL 
€r ..,f |t f F,r*-,11 -r-c : ,b .YV
fl"rr 
';L-Jl 6*:ll '-r.- Jll -13: 'fA
ott ljl L )r4 qgrJt 
"JAt f; 
&-V)l s,^l*J;Jl))l ,.It -ii.){jJl eteJ.rb il{ .f l
.l ri Uu Lr, Jl zLy a Jtb)l .J \-J* {"lJl
-Jt-a or3, ) e:4;Lai! gEU oKft, ,.:,LJSJIJ .;)i!Jl ,s!l kf ;r-t;.t oi-6 dfu . t,.
,lr-i crf ,!tLJt d.e; .;)t-.hlj rLdjl Jl\-iJ ,t'--lu 6r:"\r. j.1ucJ\1JLl,1 Jt"j-l
1i--6J (elj-+l t:\ cp-s,6 +t 
-U-r; ;Vt u.:tl JJ ttt ^;i i c.; J,J c4v
.d"-Jrl ;=i..:Jt r#",r ,t:: gui JJ4 Y .r:- uJt 6 pv*s r6,)[LJ ot"-2.11 )rt
-ri *)lLJt {J^:J  lterlJ i11:)1 L-I* C.4 :.=lujt -r-J\ J" JE^4aJ\r .:1e1r*)1 o-tA r5 . t \
r+" .rl rL==ll 6+; <,iJ'rlt .b; J::rlJ ,I,"t-,i lJLat c,itJl Ji #jJl otJ\.LJl
o=r!l L+"+_r U+JL1::::Jl L.('ij).rr L$U;t J-bJ dl .:,111:c)l .,|e *! L<*tyt
;r: :-r>;i 1"i -11 ,.!r. ui1 (-+J1 .l br,l*t;i Jl1't *-r.l ,t!r .-r-" c;f U;
ill-:)l L--l* )1 ,r-!t oi.o jr.r, )y ,r--ijt .:trJl, c,t>L'.Jt ;F s ,f s)l jidjl J>\t
J e* Y-r -Ji u.- ,Jl a,, +U"Jl al+ .r.ii lilJ c1!:c.)l .j L*f .,--U u-)1 ,^lvStt
sr-I*l fLi;-lJj r-r cr!; .v-/Ht o-s)t cs;Ju rit fJ.J iLr.l oj-d.r ,j\*:JYl
t<-.J-r a- U.r!r.; O\1 L-6; .jJl':Jl eJ cLa- int;It .-S_r Cl_r;JJ ,}J]l r!=!
fJ+ L-"4- ,F ,yts llJJ (+-t2 r*l k-l oll Cf ,p;*K Y ;Ii-, 'o-r it.r
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4:,* iU Up*; L.,,i J-r 
'u! lllJl kr.:ii,r:Jt ::L't.r" {,lr Lr, ua, ,i }At
q/! ,-ri ,-!t 4t n 
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